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EGGENBERGER-FÉLE AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉS. 
(Hoffmann és Molnár.)
1874.
Kudapent, 1874. Nyomatott „az Athenaeum** könyvnyomdájában.
MAGYARORSZÁG TÉHELYRÖP Ü 1N EK 
ftitonczfélél (Carabidae).
EKIVALDSZKY JÁNOSTÓL.
(Előadta a III. osztály ülésén, mint székfoglalót 1874. május 11.)
A Magyar Tud. Akadémia math, és természettudományi 
állandó bizottsága Közleményeinek V., 1867-ik évben meg­
jelent kötetében a magyarországi téhelyröpüek (Ooleoptera) 
műszavainak magyarázatát közölvén, akként nyilatkoztam, 
miszerint szándékom hazánk faunája egy részének rendszeres 
leírását megkísérlem, s azt a téhelyröpüek rendjével meg­
kezdeni. — Azonban már a munka kezdetén belátván, hogy 
hazánk téhelyröpü faunájának meglehetősen hű képét adni 
az ekkorig birtokunkban volt sokban hiányos, kétséges s a lei- 
helyek pontos megjelölése nélkül levő adatokkal aligha leend 
lehetséges : jónak láttam bevárni azon időpontot, midőn ha­
zánk különféle vidékei már jobban átkutatva leendnek. — A 
téhelyröpüek szándékolt megismertetésével egy időre tehát 
felhagyva, helyettök a magyarországi egyenesröpüek magán­
rajzát dolgoztam ki, mint a melyre nézve számos érdekes és 
biztos adatoknak voltam birtokában.
Most, miután alkotmányos kormányunk, a múzeumi 
igazgatóság s a m. tud. akad. mathem. és természettud. állan­
dó bizottságának anyagi támogatásaik s egyes szakbuvárok 
és gyűjtők ügybuzgó szorgalma által hazánk különféle vidé­
kei már jobban átkutatva vannak: elérkezettnek lenni vélem 
azon időt, midőn már a magyarországi téhelyröpüek megis­
mertetését megkezdhetem. E czélból ez alkalomra a téhely­
röpüek első nagy családjának névsorát, a lelhelyek részletes 
megjelölésével állítottam össze, mely eléggé hü képét nyújt-
м. TUD. AKAD, ÉRTEKEK. A TERIK. TUD. KÖRÉBŐE. 1871. 1*
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ja ilynemű faunánknak, s ösztönzésül szolgáland az e szak­
mával foglalkozóknak a további munkálkodásra s újabb ku. 
tatások tételére.
** *
Az öt kocsaizülékkel ellátott téhelyrüpüek közöl a ré­
gibb rendszerészek három családot, u. m. a futonczféléket 
(Carabidae) s a czingolányféléket (Cicindelidae), a velők ha­
sonló táplálkozásu merülyfélék (Dytiscidae) és keringőcz- 
félékkel (Gyrinidae) Adephagi, Carnivora vagy Entomophaga 
név alatt foglalták össze. És valóban életmódjok meglehető­
sen megegyező, a mennyiben kevés kivétellel, eleven állatokkal 
táplálkoznak s ennek megfelelőleg hasonló alkatú rággyo- 
morral is b irnak ; de a futoncz- és czingolányféléket jellem­
ző szervezet jellegeinek nagy része csak a meriilyféléknél van 
meg, mig a keringőczfélék szervezetében lényegesen eltérő 
módosulások nyilvánulnak. Ugyanis a futoncz-, czingolány- és 
merülyfélék csápjai sörte- vagy fonalidomuak, szemeik egy- 
párosak, állkapcsaiknak külső karélycsája, a hazai fajoknál 
két izü falámból áll s potrohúkon a három első gyürüny össze- 
forradt; ellenben a keringőczfélék csápjai rövid orsóidomuak, 
fülidomú tőízzel, szemeik) kétpárosak, kettő a fej felső részén 
s kettő alul helyezett, az állkapcsoknak külső karélycsája 
csak egy izü, vagy pedig hiányzik az s a potrohon csak a 
két első gyürüny van összeforradva. A futoncz- és czingolány- 
félék mint szárazföldi állatok futólábakkal, a vizben élő me- 
rüly- és keringőczfélék pedig úszókkal vannak ellátva. A je­
lenleg leginkább elfogadott rendszerben az említettek három 
családot képeznek, és pedig a futoncz- és czingolányfélék, 
mint szerveikre nézve egymáshoz átmenetet képzők, futoncz- 
félék (Carabidae) név alatt egy családba foglaltattak össze, a 
többiek pedig külön-külön álló családoknak meghagyattak; 
köztük a futonczfélék — melyekről ez alkalommal szólandok 
— mint a legjobban kifejlődött száj szervekkel bírók, az első 
helyet foglalják el.
A futonczfélék testalkata idomra nézve nagy változé­
konyságot m utat; az majd hosszúkás, majd rövid, keskeny,
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vagy szélesbedett, kerülékszerü, vagy a tojás idomához ha­
sonló, többé-kevésbbé lapos, vagy domborodott, és csak rit­
kábban a henger, s még ritkábban a kör idomához közelítő. 
Hasonló módon színök is nagy változékonyságnak van alávet­
ve ; a czingolányok (Cicindelini) közönségesen zöldek s fehér 
rajzolatokkal ékesítettek; de a többi futonczféléknél a fe­
kete és érczes felület túlnyomó s némely nemüeknél, p. о. a 
Calathus és jHarpalus-nál, a nőstények többnyire homá­
lyosabbak.
A futonczfélék feje rendesen keskenyebb a torjnál, és 
az csak a nagy s nagyon kiálló szemekkel biró nemeknél, 
mint a Cicindela s Elaphrusnál szélesebb. Csápjaik tizenegy 
izülékűek, sörte- vagy fonalidomuak, s azok vagy a rágonyok 
töve fölött (Cicindela), vagy pedig azok mögött iktatvák. A 
szemek csak a barlangokban élőknél, vagy pedig a szabadban 
mélyen a földben fekvő kövek alatt tartózkodóknál hiányzanak, 
vagy azok helyén egy-egy kis, kerülők idomú, a testnél világo­
sabb foltocska látható. A fölajk, vagy hosszánál szélesebb 
vagy pedig négyszögü, s eleje majd elkerekített, majd egyene­
sen metszett, vagy többé-kevésbbé kiszéleit, néha pedig mélyen 
kimetszett, mint a Cychrus nemnél; a czingolányoknál az 
nagy s a hosszú, éles, sarló idomú s belszéleiken nehány erős 
foggal ellátott rágonyok tövét elfödő. A többi futonczfélék 
rágonyai rövidebbek, de erősek, horgasak s töveiknél közön­
ségesen egy vagy több tompa foggal felszereltek : a barkócz 
(Leistus) nem rágonyai kivételesen nagyon szélesbedettek, a 
lapacs (Cychrus) nemnél pedig hegyeik közelében két éles fog­
gal ellátottak. — Az állkapcsok belső karélycsája keskeny, bel- 
szélénserte-szőrökkel s végén egy éles foggal vagy karmacscsal. 
mely a czingolányoknál mozgékony. A külső karélycsa két- 
izii falámot képez s végső ize közönségesen hengerded, a 
Cychrus nemnél azonban csoroszlyaidomú. Az állkapocsfalá- 
mok 4-izüek, a czingolányokéi a rágonyoknál nem hosszabbak, 
a többi futonczfélékéi pedig hosszabbak. Az alajk mélyen 
kimetszett s e kimetszés vagy egyszerű vagy annak közepén 
tompa, hegyes, hosszú, rövid, egy vagy kettős foggal, a nyel- 
vecs szarunemü minőségű, közönségesen két vagy néha több 
szőrrel s oldalain melléknyelvecsekkel, melyek a nemek na­
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gyobb részénél a nyelvecshez forradtak és hegyeik szabadon 
állók. Az alajk falámai háromizüek.
Az előtörj 6 egymással összeforradt lemezből szerkesz­
tett ; előháta négyszegüded, vagy szivded, és csak néha kerek- 
ded. Az előmell a mellső lábak izvápáit keríti be s ezek közt 
néha kissé kinyúlt.
A középtorjból — mely általánosan rövid — felül csak 
a röptyük közé beékelt kis paizs látható, mely az Omophron 
nemnél az előhát hátsó széle által van elfödve; a középmell 
elején, azon esetben, a midőn az előmell a csípők közt ki­
nyúlt, ezen nyujtvány felvevésére egy mélyedés létezik, hátsó 
szélén pedig rendesen egy kikanyarítás. Az utómell terjedel­
mesebb az előbbinél, előnyújtványa kitölti a középmell hátsó 
kimetszését, hátrafelé pedig beékeli magát hegyes nyujtvá- 
nyával a hátsó csípők közé, úgy hogy a potroli első szelvé­
nyét érinti.
A röptyük legtöbb esetben hátul elkerekítettek, s elfö­
dik a potrohot; néha azonban többé kevésbbé csonkák, s e 
miatt a potroh utolsó gyürünye, vagy az utolsó előtti fedet­
len. Felületük közönségesen hosszában rovátkolt, s a rovát­
kák többé-kevésbé pontozottak, vagy pedig az sokféleképen 
vésményezett és csak ritkábban sima. — A szárnyak több 
csoport-, nem- és fajnál hiányzanak; másoknál kifejlődőitek, 
vagy ismét másoknál durványosak, s ez utóbbi esetben né­
mely egyedeknél tökéletesen kiképződött szárnyak is talál­
tatnak.
A lábak a gyorsanfutó fajoknál hosszúk s vékonyak, a 
nehézkesebb mozgásuaknál rövidebbek s vastagabbak.
A két első pár láb csípői gömbesek, rajtok a tomporok, 
ezekre pedig a czombok erősítvék; a hátsó csípők harántak, 
a közvetve hozzájok illesztett czombok izülésénél szélesbedet- 
tek, s a tomporok a czombok töveihez támasz-toldalék gya­
nánt csatolvák. A mellső lábszárak a nemek kisebb részénél 
egyenesek, belső oldaluk többnyire egy hosszbarázdával ellá­
tott ; a többi nem nagyobb részénél pedig belül hegyeik mö­
gött kimetszettek, s ez esetben, valamint az Elaphrini cso­
portjánál. melyeknél szintén csekély kimetszés mutatkozik, a
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lábszárak végén helyezve lenni szokott két mozogható tövis­
ből az egyik a kimetszés alatt iktatott.
Néhány a földbe vájt lyukakban tartózkodó nemnél a 
mellső lábszárak tenyeresek. A kocsák ötiztiek, és ritkábban 
— mint a Procerus és Scarites nemeknél — mind a két ivar­
nál egyszerűek; különben a hímeknél 2, 8 vagy 4 iz szélesbe- 
dett, alul molyhos- vagy sertés szőrökkel, vagy szömölcs-pik- 
kelyekkel, vagy pedig tollidomü szőrnemezzel borított.
A potroh mind a két ivarnál majd mindig tí nyilvános 
hasszelvényből áll, a többi három a potrohba visszahúzódva 
s átalakulva részt vesz az emésztő- s nemző szervek kiürítő 
hüvelyének szerkezeténél. *) A három első szelvény össze van 
forradva s nem mozgatható.
A Bracliinini csoportnál a hetedik s a Ilimnél a nyol- 
czadik szelvény is kivehető.
A potroh háta szelvényeinek számából a nagy futón* 
czok nőstényeinél 9 látható, a himeknél azonban a kilencze- 
dik a meghosszabbított nyolczadik által elfödött és csak végső 
széle kissé kivehető ; ellenben a Cicindelák híméinek 8, a nős­
tényeknek pedig csak hét látható hátszélvéuyük vau. A többi 
futonczfélék nagyobb részénél 8 látható szelvény van jelen.
A belszervek közöl megemlítendő : hogy az emésztő böl­
csőnek tojásdadidomü izmos rággyomrában hosszránczok, s 
ezek gerinczein rendesen szőrök vagy még szarunemü nyüjt- 
ványkák is léteznek; a Malpighi-féle edények jól kifejlődöt- 
te k ; a potroh belvégénél helyezett végmirigyek párosak, s 
hosszú, tekervényes, gyakran különféle elágazásit csöveik két 
izmos hosszúkás vagy veseidomú nedvtartóba nyílnak, mely­
nek erős összehúzása által a maró nedv az alfél mellett iirit- 
tetik ki. A nyálmirigyek hiányzanak.
A hímek egyszerű cső alakú, heréi igen hosszú gombo­
lyagidomban kunkorodott csövekből állanak, s némelykor 
még külön burokkal is bírnak (Scarites, Clivina). Az ondó­
vezetékek szintén hosszúk. A nőstény petefészkei közönsége-
*) Stein (Vergleichende Anatomie uiul l ’liysiologie dér Jnseoten 
(Coleopteren) 1-te Monogr. Die weiblichen Gesohlechtsoivreiie dér K i­
fér. 1847.)
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sen nyalábos alakúak, 4—12 maghon-tömlőcskével, melyek a 
petevezetékek felső kehelyiclomú nyitásánál helyezvék.
Az álczák, melyek rejtett életmódjaik miatt csak kevés 
nemnél ismeretesek, alakjukra s egyéb ismérveikre nézve nagy 
változékonyságot mutatnak. Testök felső gyürünyei többnyire 
szarunemü paizsokkal fedettek ; csápjaik 4 iziiek; szemecseik 
a czingolányoknál 4, a többi futonczféléknél 6, a fej egy-egy 
oldalán; rágonyaik kiállók, sarlóidomúak, a czingolányoknál 
be- és felfelé görbültek s töveiknél vagy közepeik táján egy 
erős foggal felszereltek.
Az állkapcsok rövid sarka egy nagy kocsánnal bir, me­
lyen kifelé egy hosszú 4-, befelé pedig egy rövidebb 2 izes 
falúm helyezett. Az áll az ajakkal összeforradt, ez utóbbinak 
az összenőtt nagy kocsánon lévő falámjai két izüléküek, s az 
ezek közt mutatkozó dudorka a nyelvecset látszik képviselni.
A száj kis hasadékot képez s körülötte a szájszervek 
távolabb helyezettek, miért is az csak az eledel kiszipolhatá- 
sára alkalmas.
A has szelvényei kisebb lemezkékkel fedettek, mint a 
hátéi; az alfél csőidomban kitolható s az utolsó potroh-gyü- 
riiny két nyújtványkával, vagy két szőrrel ellátott.
A kocsák két karmacsuak, kivételt látszanak azonban 
képezni a Bembidiini csoportjához tartozó álczák, melyek ko- 
csáin csak egy karmacs észleltetett.
A czingolányok álczái, életmódjuknak megtel előleg, né­
mileg eltérnek a többi futonczfélék álczáitól, ezek ugyanis 
függőleges lyukakban tartózkodván, testök hcngerded, fejők 
felül kivájott, a fej után levő 8-ik gyürünyök vastagodottabb, 
de különösen magasabb, a rajta levő paizsidomú foltocskák 
mögött két dudorodás emelkedik, melyeken rövid, serteidomú 
szőrök s egy-egy hosszú szarudad s előre irányzott horgocska 
létezik, mely előtt még egy kis tövis is látható; e szerkezet 
kétségen kívül a lyukakban való kapaszkodásnál szolgál se­
gédeszközül.
A bábok rendesen fehérek; a fej előre hajlott, a végta­
gok a test alsó részén idomzatosau elhelyezettek, s ezek, va­
lamint a kiálló szájszervek, a bábot fedő vékony hártyán ke­
resztül jól kivehetők; a szárnyak, az ezekkel ellátott fajoknál
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a rövid röptyük alól állnak ki, a potroh végső gyurünyc pe­
dig közönségesen egy pár oldalvást álló nyujtványkával fel­
szerelt. — A báb átalakulása leginkább a földben megy vég­
hez, kivételesen a purhásfában is, az álczák által vájt göd- 
röcskékben.
Az egész átalakulás rendesen egy év alatt, vagy a ki­
sebb fajoknál rövidebb idő alatt megy véghez. A nagyobb fa­
jok álczái, kivált pedig a hegyekben tenyészők, a rövid nyári 
idény alatt nem érhetvén el teljes kifejlődöttségöket, valószí­
nűleg át is telelnek, valamint azon fajok álczái is, melyek el- 
térőleg a húsevőktől növényi anyagokkal táplálkoznak.
A kifejlődött állatok majd valamennyien igen fürgék 
és gyors futók, a kisebbek jó repülők is ; a lapályon s közép­
nagyságú hegységekben őszszel és tavaszszal találtatnak leg­
nagyobb számmal, némelyek azonban egész nyár folytán is 
észlelhetők; a magasabb hegyekben élők pedig jobbára a 
nyár kezdetén.
Eledelök eleven rovarokból, csigák- és férgekből áll, s 
oly falánkok, hogy ezek hiányában egymást is megtámadják, 
sót kényszerűségből az állathullákat sem vetik meg ; mint­
hogy pedig a nagyobb fajoknak úgy kifejlődött, mint álcza 
állapotjukban, főleg a hernyók, kukaczok és nyüvek szolgál­
nak fő élelmi szerül: az erdei és mezei gazdászatra nézve 
igen hasznos tényezőknek tekintendők; s valóban nem is cse­
kély hernyó mennyiség az, melyet a nagyobb fajú futonczfé- 
lék, de kivált a futoncz-nem fajai s az ékénynemüek megsem­
misítenek, a melyre különben utalva is vannak már a termé­
szetnek azon különös intézkedésénél fogva is, minthogy ál- 
czáik szája nem alkalmas az egész összeaprított állatnak 
felfalására, hanem csak ennek nedvének kiszívására.
Vannak azonban a futonczfélék közt oly nemiiek is, me­
lyek fajai nem ugyan kizárólag, Tie mégis főleg növényi anya­
gokkal táplálkoznak, mely életmódra szélesebb, tompább s 
kevésbbé horgas rágonyaik által hivatvák; ezek néha tenyé- 
szésökre kedvező körülmények mellett kártékonyán is lépnek 
fel: ilyenek az ehő (Zabrus), süröng (Amara) és barang (Har- 
palus) nemek néhány faja. így a púpos ehő (Zabrus gibbus) 
a Fertő tava környékén 1863-ik évben a Pomogy, Pátfalu,
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Bánfalu, s a Hánság keleti határánál a Lebeny és Sz.-Miklós 
községek gabnavetéseiben tett kárt; úgy szintén 1866-ik év­
ben Komárom ínegye Túzok, Piszke és Lak községek hatá­
rában, továbbá Nyitramegye alsó részében Komjáth és Tar- 
dosked közt, valamint Szabolcs megyében a Biri községhez 
tartozó vetéseket őszkor és tavaszkor pusztította, mely alka­
lommal a tuzokí határban körülbelül 16, Komjáth és Tar- 
dosked közt pedig 18 holdnyi vetés tétetett tönkre. Ezen kár­
tékony faj álczája nappal 6 hüvelknyi mély lyukakban tar­
tózkodik, éjjel búvlielyéből kimászva neki ront a gyönge nö­
vényzetnek s kivált a rétek közelében fekvő földeket támadja 
meg. A kifejlődött állat junius hóban a gabona-kalászok mag­
ját fogyasztja. A süröngök közöl gabnanemiiekkel táplálkoz­
ni tapasztaltattak a közönséges, mezei, társaságos és hármas- 
tövisü süröng (Amara communis, triviális, familiáris et tri- 
cuspidata), mely utóbbit magam is észleltem, midőn Pest vi­
dékén a buzakalászok virágát pusztította. A deres barang 
(Harpalus griséus) pedig 1861-ik évben Balaton vidékén Zán - 
kánál a dinnyék fris hajtásaiban okozott károkat.
A futonczfélék mindenütt tenyésznek, hol életük fen- 
tartására szükséges anyag feltalálható; ennek felkeresése 
végett még oly magasan fekvő pontokat is bebarangolnak, 
mint a Lomniczi-hegynek legmagasabb hajlása, hol egy Ca- 
rabus sylvestris var. Hoppéi találtatott. Nappal különféle he­
lyeken a hantok, földrögök, kövek, heverő száraz vagy kor­
hadt fa s ennek kérge alatt vagy porhanyós belsejében, a ga­
bona-keresztek, lekaszált mezők és rétek rendei, valamint a 
lehullott falevelek és moha alatt lappangnak. Nagyobb ré­
szük a nedveses helyeket szereti, s ez okból a folyó vizek, hegyi 
csermelyek és tavak partjain, úgy szintén a havasok hófolt­
jai körül, s a rothadó növényi anyagok alatt néha nagy szám­
mal lelhetők, mint a Nebria* Odacantha, Aetophorus, Pogo- 
nus és Trechus neműek, a Bembidiini csoportja s a Calathus, 
Anchomenus és Feronia néhány faja, valamint a Carabus 
nodulosus és clathratus, mely utóbbit víz alá is bemenni ész­
leltem. Az Odacanthini és Lebiini csoportjaihoz tartozó né­
mely fajok a befagyott nádas tavak levágott nádtörzseinek 
üres csutkáit választják téli lakásul, s ott tavaszkor nagyobb
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számmal lelhetők. Némelyek különösen kedvelik a sós-talajt, 
vagy az ily tartalmú tavak partjait, mint a Cicindela chilo- 
leuca, Dyschirius salinus, Pogonus neműek, Amara convexius- 
cula, Daptus vittatus var. Komineckii, Anisodactylus pseu- 
doaeneus, Stenolophus elegáns, Tachys scutellaris, Bembi- 
dium aspericolle, fumigatum és ephippium; mások pedig a 
homokos térségeket, például a Cicindela soluta, literata var 
sinuata, littoralis, Pangus scaritides, Scarites arenarius s még 
több faj különösen a harang neműek közöl. A homokos talajon 
tartózkodókból némelyek, mint a hosszúkás vagy hengeres test- 
idomú Scarites arenarius, Feronia cylindrica, Broscus cepha- 
lotes és Dyschirius neműek többé-kevésbé mély függőleges 
lyukakat vajnak lakhelyül; a Carabus hungaricus a Blaps 
neműek által ásott rézsútos lyukakba helyezi el magát, kiker­
getvén onnan a lak tulajdonosát. A Cicindela neműek éjjelre 
s borongós vagy esős idő alkalmával szintén a homokba búj­
nak e l; álczájuk pedig 6—8 hüvelyknyi mély s hengeres lyu­
kat váj magának, a kikapart földet tányéridomú fejével ki­
tolja, s aztán a közelítő vagy keresztül menő préda után a lyuk 
felszínén leselkedvén,a megragadt zsákmányt maga után a lyuk 
fenekére húzza s annak nedveit kiszopogatja, a maradékot pe­
dig fejével kilöki; a lyukakban való kapaszkodásánál a henge­
res test 8-ik szelvényén lévő horgas szerkezet segítvén ötét elő.
Vannak továbbá oly fajok is, melyek a napvilágot vagy 
csak részben kerülik, mint a pinczékben és nagyobb sötét 
raktárakban gyakran lelhető Sphodrus leucophthalmus és ter- 
ricola, vagy pedig egészen, mint a barlangokban lakó vagy a 
földben mélyen fekvő kövek alatt élő Anophthalmus neműek, 
melyek tartózkodási helyüknek megfelelőleg, szemek hiányá­
ban valószínűleg vagy a tapintó, vagy a szaglási szerv segít­
ségével keresik élelmöket.
A húsnemü anyaggal táplálkozó futonczfélék tevékeny­
sége leginkább esti szürkülettől reggelig tart, mely alkalom­
mal a prédát hajhászó fajok futkosásaik közben gyakran az 
erdők, rétek és szántóföldek szélein levő árkok- és gödrökbe 
esnek s reggel ott nagyobb számmal lelhetők : vagy pedig 
búvó helyeiken különben csak nagy fáradsággal fölkereshető 
fajok, az erdei utakon s ösvényeken, de kivált eső után, ко-
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rím reggel a szintén rejthelyeikböl, vagy a földből kimászott 
csigák és földi giliszták evésével foglalkozva meglephetök.
Yédeszközeik, melyek által magukat ellenségeiktől meg­
óvni, vagy ha megfogatnak elszabadulni iparkodnak; az erős 
s többé-kevésbbé éles és horgas rágonyok, a szájból kibocsáj- 
tó undorító barna folyadék, s a nagyobb fajoknál még a pot- 
rohból is kifecskendezhető maró nedv, mely a Brachinus, 
nemüeknél szálékony természetű s légszesz módra durran el.
A földön tartózkodók között gyakran elgázolt, behor­
padt röptyüjű, vagy egyébként sérült példányok is fordulnak 
elő, s ezek mellett néha olyanok, melyek valószinüleg már 
báb állapotukban megsérültek s ennek folytán egyik vagy 
másik testrészök eléktelenedett; ily két eset látható a m. n. 
muzeum gyűjteményében: ugyanis a Carabus comptus bihari 
válfaja egyik példányának balczombja a szokottnál rövidebb 
lábszára és kocsája pedig összezsugorodott; az egy Carabus 
obsoletus var. euchromusnál pedig a balláb a rendesnél vala­
mivel rövidebb, czombja két ágú, az ágak mindegyike majd­
nem a rendes czomb vastagságú s tövük egygyé-forradt, a 
belső ágon a lábszár és kocsa egészen kifejlődött, de a kül­
sőn csak a lábszár töve látható. Minthogy e család egyénei 
a földön való lakásra varrnak utaltatva, nem ritkán belsejük­
be a sodronyférgek (Gordiacei) is befészkelik magukat; 
ilyeneket észleltem a Feronia vulgaris, foveolata var. Fin- 
delii és Jurinei var. Heydenii fajok egyes példányainak pot- 
rohában.
A futonczíélék a világ minden égöve alatt el vannak 
terjedve, de az eddigi ismeretek után Ítélve mégis a mérté­
keit s hidegebb öv jobban látszik kedvezni tenyészésüknek. 
A Dr. Gemminger és báró Harold által szerkesztett»Cata­
logue Coleopterorum. Tom. I. 1868.« szerint 9 ezer fajnál 
több van már leírva. — Dr. Schaum pedig a »Naturgeschielite 
dér Insecten Deutschlands. I. Abth. Coleoptera. I. Band- 
1860.« czimü jeles müvében e család fajait körülbelől 6 ezerre 
becsüli. — Európában Stein F. (»Catalogue Coleopterorum 
Európáé, 1868«) mintegy 1370 tenyészik, s ezekből hazánk­
ban — Magyarországot és Erdélyt együtt véve — már eddig 
499 faj találtatott. A szoros értelemben vett Magyarország-
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ban 467, Erdélyben pedig 358 faj észleltetett; eszerint tehát 
Magyarországban 109 fajjal több mint Erdélyben, hol 32 oly 
faj gyüjtetett, mely eddig Magyarországon nem fordult elő.
Az összes német tartományokra nézve Dr. Kraatz által 
összeállított jegyzékben (Yerzeichniss dér Kiifer Deutschlands, 
1869.) 568 faj van felsorolva, s igy 69 fajjal több mint Ma­
gyarországban ; tekintve azonban a német tartományok nagy 
terjedelmét, azok pontosabb átkutatását, valamint azon kö­
rülményt is, hogy azon jegyzékben az osztrák-német tartomá­
nyok mellett a Triest vidékén s a tyroli hegység déli oldalán 
tenyésző fajok is benfoglaltatnak: hazánk faunája e családra 
nézve aránylag nem csak gazdagnak mondható, de amazt a 
nemek száma tekintetéből kettővel fel is múlja. Franczia- 
ország — Dr. Grenier által 1863-ban közrebocsátott jegyzék 
szerint (Catalogue des Coleopterés de France) s újabban 
tett felfedezések nyomán, —- több mint 180 fajjal gazdagabb, 
mely körülmény az ország nagyságának, délibb fekvésének, 
két nagy hegycsoportjának, nevezetesen pedig terjedelmes 
tengerpartjának tulajdonítandó, mihez még az e tudomány 
iránti nagyobb részvét is járul.
A hazánkkal nyugat felől határos Stájerországban Dr. 
Brancsik Károly hazánkfia jegyzéke (Die Kafer derSteiermark, 
1871.) szerint 357, és Ausztriában Redtenbacher Lajos jeles 
müve (Fauna Austriaca. Kafer, 1873—74.) nyomán 462 faj é l . 
ez utóbbi számban azonban azon a Fertő tava körül gyűjtött 
s ezt jellemző 14 faj is benfoglaltatik, melyet a bécsi búvárok 
a tónak az osztrák határhoz közel való fekvésénél fogva fau­
nájukba vesznek fel.
Az európai 103 nemből hazánkban 70, Austriában 62 . 
Stájerországban 56, az összes német tartományokban 68 és 
Francziaországban 80 tenyészik, s ekként ezen tartományok 
közöl hazánkat e tekintetben csak Francziaország múlja felül.
Hogyha már e család fajait átalában szemügyre vesszük, 
első tekintetre úgy tűnik fel, mintha azok főleg a középeuropai 
fauna jellegét látszanának képviselni, a mennyiben azoknak 
körülbelül öthatoda a középeuropai faunában feltalálható; 
részletesebb áttekintés után azonban úgy találjuk, hogy tekin­
tetbe nem véve az általánosan elterjedt fajokat, azon jellem-
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zöbb fajok és válfajok száma tülnyomóbb, melyek hazánk sa­
játjai, vagy a melyek dél és kelet felől nyomulnak be honunk­
ba s részben a bécsi medenczébe is, mint pedig azoké, me­
lyek kiválólag az északnyugoti faunát jellemzik. így a stájer- 
országi s austriai faunákban felsorolt futonczfélékből körül- 
belől 62 faj nem fordult elő eddigelé honunkban, ellenben a 
hazánkban élő sajátos vagy Délkelet-Európa faunáját jellemző 
fajok közöl vagy 83 nem terjed tovább nyugatra honunk hatá­
rain tül, vagy azok közöl legfeljebb a bécsi medenczében is 
mutatkoznak némelyek, mint a Carabus hungaricus, Cicindela 
littoralis, Blechrus plagiatus, Lebia turcica, Ohlaenius festivus. 
Stenolophus discophorus s még néhány más faj.
Ezen átmeneti jelleg a középeuropai faunától a déli- s 
délkeletire, Magyarország rónáin s középhegységein körül- 
belől 70 faj és válfajban nyilvánul, melyek közöl különösen 
kitűnnek: a Cicindela soluta, chiloleuca, hybrida var. Sahl- 
bergii, Clivina ypsilon, Brachinus bipustulatus, Chlaenius azu- 
reus, Feronia puncticollis, Aristas clypeatus, Daptus vittatus 
var. Komineckii, Acinopus ammophilus, Harpalus mendax, 
cupreus, Stenolophus abdominalis, és négy a rónaterületnek 
saját fajában, u. m. Dichirotrichus lacustris, Harpalus Rayéi, 
Amara proxima és Bembidium transsylvanicum. Többnyire 
mind oly fajok, melyek bizonyos talajhoz látszanak kötve 
lenni s közölök némelyek a földrajzi elterjedésre nézve igen 
érdekes adatokat szolgáltatnak, például a Cicindela soluta, 
mely hazánk homokos rónáin gyakori, kelet felé Volhinián 
és Déloroszorszagon keresztül Kaukázusig, dél felé pedig 
Törökországon át Egyiptomig terjed el, s a Cicindela chilo­
leuca, mely Erdélyben főleg a sóstartalmu talajon lelhető, 
Moldván, Török- és Déloroszországon és a Kirgizi pusztá­
kon keresztül egész Szibériáig vonul. Másoknál kiterjedésükre 
nézve csak szaggatott irányú, de a faunánk jellegére nézve 
nevezetes lelhelyek mutathatók fel, mint a Clivina ypsilonnál, 
mely a Kaspitenger partjain és Spanyolország déli részében 
honos, s nálunk a Fertő tavánál is tenyészik, s az Acinopus 
ammophilus-nál, mely Délorosz- és Görögország lakója s 
mint ritkább jelenség a Gellérthegy déli oldalán is előfordul.
Azonban ezen fürge állatok tenyészésére s elterjedésére
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nem mindig a talaj vagy a magasság gyakorol befolyást, 
miután több fajjal, mely a lapályon vagy az alacsonyabb 
hegységben él, a magasabb hegységben, sőt nehánynyal a 
havasi tájon is találkozunk. így a budai lombos erdők hasz­
nos lakója a Calosoma sycophnnta a fenyvesekben is felke­
resi prédáját, s a pesti Rákoson tenyésző Blethisa multipunc- 
tata és Bembidium lampros a törpefenyő magasságig, sőt az 
utóbbi a felbavasi tájig is felhatol.
Daczára ezen körülménynek s több e család fajainak 
hasonló elterjedésére utaló példa mellett, a magas hegyek 
faunája mégis önálló jelleggel bir, mit különösen e család 
Carabus, Nebria, Patrobus, Feronia és Trechus nemeinek 
több faja tüntet elő, melyek a felhavasi vagy a törpefenyő tá ­
járól legfölebb csak az alhavasi tájig ereszkednek le.
A Kárpátok egész liegylánczolata, a középeuropai al- 
vagy felhavasokban általánosan elterjedett fajok mellett, mi­
nők a Carabus sylvestris var., Nebria Gyllenhalii, .Jokischii, 
Amara Quenselii, Trechus palpalis és Bembidium glaciale? 
körülbelől 56 jellemző fajt és 22 válfajt mutat fel. E fajok 
közöl öt általánosan elterjedett, u. m. Calathus metallicus, 
Feronia rufitarsis, subsinuata, Trechus latus és pulchellus; 
kettő közös az éjszaki s délkeleti hegycsoporttal (Feronia 
foveolata, maura), három az éjszaki és északkeletivel (Fero­
nia fossulata, Trechus microphtalmus és striatulus), három 
az északkeleti és délkeletivel (Nebria transsylvanica, Amara 
misella és Trechus procerus), kettő a bihari és délkeletivel 
(Nebria Reichii és Trechus marginális); külön találtatik 
azonfelül 4 az északi Kárpátokban (Nebria tatrica, Patrobus 
tatricus, Feronia negligens és blandula), 7 az északkeletiek­
ben (Nebria rivosa, Fussii, Patrobus quadricollis, Trechus 
plicatulus, laevipennis, Anophthalmus pilosellus és Bembi­
dium basale), 4 a bihari hegységben (Feronia Sacheri, Biel- 
zii, Anophthalmus Redtenbacheri és paroecus), és 26 a dél­
keleti Kárpátokban (Cychrus semigranosus, Procerus gigas, 
Carabus planicollis, montivagus, comptus, Nebria Heegeri, 
Leistus gracilis, Dyschirius rotundipennis, latipennis, rufilab- 
ris, Nomius graecus, Atranus collaris, Sphodrus venustus, 
Auchomenus banaticus, Feronia extensa, cophosioides, Schuep-
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pelii, robusta, brevis, Myas chalybaeus, Trechus banaticus, 
Dejeanii, cardioderus, sculptus, Anophthalmus Milleri és 
Bielzii; ez utóbbiakból pedig 5 csupán Erdélyben. Ezen jel­
lemző fajokból a magyar faunának sajátja. 30. u. m. a köz­
ponti Kárpátokban tenyészik 4 (Nebria tatrica, Patrobus 
tatricus Feronia blandula és Trechus microphtalmus), mind 
a négy az erdei tenyészet felső határa fölött; az északkele­
tiekben 7 (Nebria rivosa, Fussii, transsylvanica, Patrobus 
quadricollis, Amara misella, Trechus plicatulus és Anoph­
thalmus pilosellus), a bihari hegységben 6 (Nebria Reichii, 
Feronia Sacheri, Bielzii, Trechus marginális, Anophthalmus 
Redtenbacheri és paroecus) s a délkeleti Kárpátok hegycso­
portjában 13 (Nebria Heegeri, Cychrus semigranosus, Ca- 
rabus planicollis, comptus, Leistus gracilis, Dyschirius lati- 
pennis, rufilabris, Anchomenus banaticus, Trechus banaticus 
Dejeanii, cardioderus, Anophthalmus Milleri és Bielzii; 
megjegyzendő, hogy a Trechus microphthalmus az északke­
leti Kárpátokra, Nebria Reichii, transsylvanica, Amara mi­
sella és Trechus marginális a délkeletiekre is elterjed.
A válfajok, melyeknek a törzsfajoktóli elkülönzésére a 
színek és nagyság mellett különösen vésményeik változékony­
sága szolgált alkalmul, nem mindig külön fordulnak elő a 
vidékek vagy hegycsoportok, és a talajnak emelkedése szerint 
a törzsfajoktól elkülönözve, hanem gyakran azok együtt is ta­
lálhatok. így a német és svajczi Alpesekben tenyésző Feronia 
Jurinei törzsfájához egészen hasonló példányok találtatnak a 
délkeleti Kárpátokban élő Heydenii válfaja között.Ellenben ugy­
an ez utóbb hegycsoportban észleltem a Feronia foveolata törzs­
fajt és Findelii válfaját minden átmenet nélkül előjönni; ily át­
meneti példányok fordáinak azonban elő a bihari hegységben.
De hogy a válfajok képződésére a távolság s a helyi viszo­
nyok nagy befolyással lehetnek, láthatni a Carabus Scheidleri- 
nál, mely hazánk központi s nyugati részében és Ausztriában 
mint törzsfaj, felső Magyarországban pedig és Morva, Silésia s 
Csehországban Preyssleri név alatt mint válfaj tenyészik, mig 
ez utóbbi válfajnak ismét egy mellékesválfaja Máramarosban 
lép föl. Ezen lelhelyeken azonban úgy a törzsfajtól a válfajra, 
mint viszont, még átmenetek találtatnak; de a Herkules fürdő
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vidékén, Erdély délnyugati részében és a Szyrmiumban élő Kol- 
lári válfajnál az átmenetet kimutatni még eddig nem sikerült.
Az alábbközlött s részletes lelhelyekkel ellátott magyar- 
országi futonczfélék rendszeres átnézetének összeállításához 
a következő kátforrások szolgáltak :
Előszöris saját észleleteim, melyeket 25 éven át hazánk 
különböző vidékein, nevezetesen Trencsén, Liptó, Szepes, 
Zólyom, Gömör, Torna, Nógrád, Pest, Heves, Máramaros, 
Szatmár, Bihar, Arad, Temes, Krassó, Szörény és Baranya 
megyékben, valamint a Balaton vidékén és Szlavóniában, né­
mely helyeken ismételten is tettem, s az ez alkalommal szer­
zett anyag, mely a nemzeti Muzeum gyűjteményébe helyezve 
s mások által is bővítve, hazánk faunájára nézve nagybecsű 
adatokat foglal magában.
Másodszor, azon munkák és folyóiratok, melyekben 
hazánk Téhelyröpüinek faunájára vonatkozólag részletes 
adatok találtatnak, s melyek kor szerint a következők:
Erivaldszky Imre: »Kirándulás a szepesi Kárpátokra.« 
(A m. orvos, és természetvizsgálók IV. nagygyül. munkála­
taiban, 1845).
Bíelz E. A lbert: »Haudbuch dér Landeskundo Sieben- 
bürgens, 1857.« czimü munkájában 118 ritkább s nagy rész­
ben Erdélynek sajátos faját hozza fel, hol a Bradycellus 
obsoletus helyett Dichirotrichus ustulatusnak kellene állania.
Az erdélyi természettudományi egylet közleményeiben 
(Verhandlungen und Míttheilungen des siebenb. Vereins für 
Natunvissenschaften zu Hermanstadt) 1850-töl kezdve a 
legközelebbi évekig Bielz E. Albert, Fuss Károly, Hampe 
Kelemen, Seidlitz György, Kiess Károly s másoktól közöltéi­
nek adatok Erdély téhelyröpüinek csaknem összes fau­
nájára nézve.
Miller Lajos a bécsi rovarászati folyóirat 1859-ki év­
folyamában a Kárpátokra 1858-ik évben tett kirándulásának 
eredményét teszi közzé s nehány uj fajt is leír, köztük 3 íu- 
tonczfélét. (Eine Excursion in die Tátra Gebirge. Wiener 
entomol. Monatschrift III. Band.).
Ugyan az ugyanott az 1858-ik évfolyamban »Eíne Sep-
A if. TUD. AKAD. ÉR TEK . A TERM ÉSZETTUDOM ÁNY K Ö RÉB Ő L. 1 8 7 4 . 2
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tember- Ausbeute vöm Neisiedler See« czim alatt 21 
ritkább téhelyröpü faj között 8 futonczfélét is emlit.
Bolla János isk. igazgató Pozsonyban, a pozsonyi ter­
mészettud. egylet 1859-ik évi munkálatai között a Pozsony 
vidékén tenyésző téhelyröpüeket sorolja elő lelhelyeikkel 
együtt, melyek közt 91 futonczféle emlittetik, némelyek azon­
ban, mint a Carabus depressus és Amara torrida alig tenyész­
hetnek azon vidéken s igy jegyzékembe nem vettem fel.
Frivaldszky Im re: »Entomologiai kémleletek« czime 
alatt közli az általa és Frivaldszky János által Dcbreczen 
vidékén s a konyári tó mellett észlelt rovarokat, melyek kö­
zött 31 faj futonczféle van említve (Math, és term. tud. Köz­
lemények. 1863. II. köt.)
Dr. Török József tanár s m. akad. r. tag Debreczen 
rovarfaunája ismertetését (A m. orvosok és természetvizsg. 
Munkálataiban, 1864) a téhelyröpüekkel kezdvén meg, 73 faj 
futonczfélét tesz közzé.
Frivaldszky János »Adatok a magyarhoni barlangok 
faunájához« czimü értekezésében hazánk barlangjaiban az 
általa észlelt valódi barlangi állatokat leirván, három futoncz­
félét is említ. (Mathem. és természettud. Közlemények. III. 
köt. 1865.)
Frivaldszky Imrének »Jellemző adatok Magyarország 
faunájához« (A m. Akadém. Évkönyvei, X I. köt. 1865.) czi­
mü koszorüzott munkájában 99 jellemző futonczféle faj és 
válfaj van leihelyeikkel együtt említve, s közöttük 26 leírva; 
a Trechus lithophilus azonban nem él hazánkban.
Rottenberg A. B. az árvamegyei Bábia-Gorára 1867-en 
tett kirándulásának eredményét közli, 37 futoncz fajjal (Ber­
liner Entom. Zeitschrift, 1867.)
Rózsai Emil tanár a pozsonyi katholikus főgymnasium 
1867-—68 évi Értesítvényében : »Catalogus Coleopterorum 
Posonii et Cassoviae inventorum« czim alatt 289 futonczfélét 
sorol elő; ezek között azonban több oly faj emlittetik, me­
lyek Magyarországban nem is tenyésznek, mint a Carabus 
catenulatus, Creutzeri, depressus, Anchomenus dolens, Boge- 
manni, Feronia concinna, Mühlfeldii, Panzeri és unctulata; 
mások pedig az általa említett vidéken nem jöhetnek elő,
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mint a Nebria Hellwigii, Feronia fasciatopunctata, alpestris, 
Jurinei és Trechus rotundipennis.
Kempelen Radó Heves és Külső-Szolnok megyék állat* 
tani leírását 1868-ban közölvén (Heves és Külső-Szolnok t. 
e. vármegyék leírása), a téhelyröpüek rendjéből 235 futoncz- 
fólét hoz fel. E jegyzékben azonban szintén hibás adatok fog­
laltatnak, mert a Nebria brunnea, Brachinus immaculicornis 
és a Feronia Panzeri hazánkban nem tenyésznek.
Greyer Gyula tanár az 1868-ik évben julius hó végéig 
Rozsnyón és környékén tett állattani és phaenologiai észlele­
teinek kivonata gyanánt 18 futonczféle fajnak első megjele­
nését közli (A m. orvos, és természetvizsg. X III. nagygyülési 
munkál. 1869.)
Kiesenwetter H. 1868-ban a Bábia-Gorára és Tátra 
hegységbe tett kirándulásának eredményét ismerteti (Berli­
ner Entom. Zeitschrift, 1869.), igen érdekesen elmélkedvén a 
központi Kárpátok faunája felett, s a középeuropai havasok 
és a Kárpátok jellemző fajainak elterjedésére nézve két ösz- 
szehasonlító táblázatot is közöl. A Tátrából összesen 16 faj 
van említve.
Fuss Károly »Verzeichniss dér Kafer Siebenbürgens 
(Archív des Vereins f. siebenb. Landeskunde. Neue Folge. 
VIII. Band. 3. Heft. 1869.) czim alatt összeállítá az erdélyi 
téhelyröpüek faunájára vonatkozó összes adatokat a lelhe- 
lyekkel együtt.
Kirschberg Oszkár az Erdélyi Muzeum-egylet Évköny­
vei V. kötetében, 1870. puszta névsorát adja az erdélyi té- 
helyröpüeknek. E két utóbbi szerző közlése azonban egymás­
sal nem egészen egyező.
Horváth Géza saját és mások által tett észleletek és 
közlések után összeállította a Magas-Tátra téhelyröpüit (a 
m. orvos, és természetvizsg. X H I. nagygyűlés Munkálatai­
ban, 1870.) hol is a Tátrának magyarországi oldalára eső 88 
futonczféle faj van elésorolva.
Mocsáry Sándor ugyanott közzé tett értekezésében 
^Jellemző adatok Biharmegye téhelyröpüinek ismeretéhez* 
czim alatt 33 jellemző futonczfélét hoz fel, melyek közöl azon­
ban a Procerus gigas-nak e megyében való előjövetelét szerző
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maga kétségesnek mondja, miután e faj egyedüli leihelye a 
Herkulesfürdő s tovább fölfelé aligha terjed.
Reitter E. jelentést tesz a Tátra hegységbe tett kirán­
dulásáról (Verhandl. des naturf. Vereins. Brünn. Tom. V III. 
Heft. 1. 1870), melynek tartalma előttem ismeretlen.
Hermann Otto »A mezőség természetrajzi, jelesen ál­
lattani szempontból tárgyalva« (Az Erdélyi Muzeum-egylet 
Évkönyvei У. és VI. kötetében, 1874) czimü dolgozatában, az 
ott tenyésző téhelyröpüek közöl 61 faj futonczfélét említ.
Horvát Géza »A tornai hegység téhelyröpü faunája* 
czimü értekezésében (A m. orvos, és természetvizsg. XV. 
nagygyűlés Munkálataiban, 1872) 140 futonczféle van felhoz­
va a lelhelyekkel együtt,
Erivaldszky János a Herkulesfürdő és környékén élő 
állatok között (»A. Herkulesfürdő és környéke« czimü mun­
kában, 1872) 102 futonczfélét sorol elő, melyek közöl azon­
ban a Trechus glaciális csak a T. marginálisnak ldssé nagy­
ságban eltérő példányának ismertetett föl.
Mocsáry Sándor »Adatok Biharmegye faunájához* 
czim alatt az 1872. év nyarán e megye területén tett állattani 
kutatása és gyűjtése eredményéről szóló jelentésében 56 fu­
tonczfélét sorol fel a lelhelyekkel együtt (Math, és természet­
tud. Közlemények X. köt. 187 3).
Frivaldszky János »Állattani kirándulásaim Orsóvá, 
Mehádia és Korniareva vidékein« czim alatt (A m. orvos, és 
természetvizsg. XVI. nagygyűlés Munkálataiban, 1873.) 212 
futonczféle fajnak részletes leihelyeit közli.
Ugyanaz »Adatok Máramaros vármegye faunájához* 
czim alatt az 1871. év julius havában e megyébe tett állat­
tani kirándulásáról szóló jelentésében (Mathem. és természet­
tud. Közlemények IX . köt. 1873.) 141 futonczfélét hoz fel, 
melyek között a Bembidium distingvendum helyett B. sava • 
tile teendő.
Van még ezeken kivül néhány adat közölve a múlt szá­
zad végén és a jelennek elején megjelent munkákban is, ne­
vezetesen: Benkő József (Transsilvania, Tom. I. 1778.) Sco- 
poli János A ntal (Observationes Entomologicae. Annus V. 
Hist, naturális, 1772); Townson Róbert (Travels in Hungary
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with a short account of Vienna in the year 1793. London 
1797.), és Blumenbaeh János Frigyestől (Fortsetzung des 
Versuches einer Igloer entomographischen Fauna. Neue 
Beytrage zűr Topographie und Statistik des königr. Ungarns, 
1807.) Ezek azonban csak a legközönségesebb fajok felemlí­
tését foglalják magukban. Benkő Erdélyből a Carabus ni- 
tens-t és Blumenbaeh Igló vidékéről a Carabus auratus-t is 
említik; de e fajok azon vidékeken nem élnek. — Koy Tóbiás 
volt pénztári tiszt a m. k. udvari kamaránál, 1800-ban egy 
2765 fajt tartalmazó rovarjegyzéket bocsátott közre (Alpha- 
betisclies Verzeiclmiss meiner Insekten Sammlung, Ofen), 
mely 145 futonczfélét s ezek között 92-t mint Buda vidékén 
tenyészőt foglal m agában; a felsoroltakból azonban 15 nem 
csak hogy ném találtatik Budapest környékén, sőt 5 honunk­
ban sem. Különben Koy és barátja Boehm János m. k. hely­
tartótanácsi számvevő tiszt — ki főleg a pikkelyröpüekkel 
foglalkozott — voltak alkalmasint az elsők hazánkban, kik 
rendszeres rovargyüjteménynyel bírtak s nehány uj fajt is 
fölfedeztek, melyek közöl a Feronia Koyi és a Cryptocepha- 
lus Koyi az egyik, a Cryptocephalus Boelnnii pedig a másik­
nak nevéről lett. elnevezve.
Meg kell említenem a külföldi munkákban levő, hazánk­
ra vonatkozó elszórt adatok közöl azokat, melyek hibás kút- 
források után, vagy a lellielyek fölcserélése következtében 
hazánkbelieknek lenni állítatnak. Ilyenek Dejean gróf név­
jegyzékében (Catalogue des Coleoptéres de la collection de 
M. le Comte Dejean. Trois. edit. 1837.) a Carabus mingens 
var. és az Ophonus rotundicollis var. opacus; az első valószí­
nűleg a Carabus huugaricus-nak nagyobb példánya, az utóbbi 
pedig az Ophonus diffinis lehet. Küster »Káfer Europas« 
czimü müvében a Cicindela sylvatica, Carabus catenulatus, 
monilis, Leistus spinibarbis; továbbá Dr. Gemminger és báró 
Haroldnál (Catalogue Coleopterorum, 1868.) a Dyschirius 
Bonellii, Feronia Welensii és aMolops longipennis; és Chau- 
doir bárónál (Berliner Ént. Zeitschrift, 1873) a Cymindis 
palliata és lineata, mely utóbbiak hazája Bumelia és Ma­
cedonia.
Végre harmadszor, a szakbuvárok és gyűjtők által ha­
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zánk különféle részeiről megküldött névjegyzékek, vagy meg­
határozás végett beküldött téhelyröpüek. És pedig:
Ocskay Ferencz báró Pozsony, Nyitra, Sopron, Vas, 
Zala, és Veszprém.
Bogsch János tanár Pozsony 
Dr. Brancsik Károly Trencsén 
Miller Lajos Moson ("Fertő)
Dr. Horváth Géza Abauj és Zemplén 
Dr. Török József Abauj (Ránk)
Mocsáry Sándor Bihar, Csongrád és Békés 
Dr. Szmolay József Temes és Krassó 
Hanák K. János kegy. r. tanár Máramaros 
Fűrész Ferencz tanár Szepes 
Dr. K ratter — Szörény (Mehádia)
Sacher Károly lovag Abauj (Kassa) és Szörény (Me­
hádia)
Mayer Móritz cziszt. r. tanár Baranya (Pécs)
Rayé Lajos Bars, Hont, Pest és Fehér
Kovács Gyula múzeumi őr Nógrád és Baranya
Neubehler Pál tanár Zólyom
Hell Sándor tanár Zólyom
Nagy Sándor orvos növendék Bihar (Debreczen)
Keller L. Pest (Buda)
Szabó József jogász Kís-Kunság (Félegyháza)
Metelka Ferencz Pest (Dabas) és Heves (Mátra) 
Anker Lajos Pest (Buda vidéke)
Szabados Márton premontrei papnövendék Abauj (Já ­
szó) megyékből.
Felhasználtam ezeken kívül még több, szerző által ha­
zánk különböző vidékein 1851 — 70-ig tett, és Staub Mór 
tanár által összeállított zoophaenologiai észleletekből a 
futonczfélékre vonatkozó lelhelyeket is, mely munka kézirat­
ban a m. k. természettudományi társulat irattárában van 
letéve.
Továbbá felszólításom következtében szívesek voltak 
még állatokat gyűjteni a következő nem szakbuvárok is : 
Frivaldszky Alajos jogász Turócz 
Fabó András lelkész és akad. tag Nógrád
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Mikecz András nyug. m. k. kincstári titkár Szabolcs és
Vidra Ferdinand képíró Ung megyékben.
Hazánk különböző részeiben nem csekély anyagot gyűj­
töttek még: Füle András, Nógel István, Pável János és 
Anker Rudolf.
Ily nagy számú ügyszeretők buzgalma által lett lehet­
ségessé hazánk futonczféléinek meglehetősen hű átnézetét ad­
hatni ; — s midőn midazoknak, kik e tudomány érdekében 
adatokat szolgáltattak, elismerésemet nyilvánitanám: azon 
óhajtásomat fejezem ki, vajha a hasznost a széppel és nemes­
sel magában foglaló természettudományoknak, hasonlóan a 
miveit külföldhöz — melynek e téren is már nagyszerű 




Cicindela L i n. C zingolány.
Campcxtriя Li n .  — mezei ez. — Erdei, mezei utakon s a rétek ösvényein 
tavasztól őszig gyakori: Moson, Sopron, Vas, Győr. Sz.-Fehér, 
Baranya (Mecsek), Pozsony, Nyitra, Trencsén, Pest, Heves, Zó­
lyom, Szepes (Tátra: havasaiji táj, Lőcse), Gömör, Torna (szá- 
dellői völgy, Szoroskő), Ahauj, Máramaros (Huszt), Bihar, Temes, 
Krassó (Szemenik), Szörény megyékben — s Erdélyben.*)
» var. rubens F riv.  Pestmegyében egy példány fordult elő. 
hyhrida L in  n. — Korcs ez. — Völgyekben s lapályon, kivált a homo­
kos talajon közönséges : Pozsony (Modor), Trencsén (felső s alsó 
részében, Rajecz), Zólyom (Beszterczebánya), Hont (Bakabánya), 
Gömör (a Sajó partján), Torna (szádellői völgy), Szepes (Lőcse), 
Abauj (a Hernád partján), Máramaros (Vissó völgye), Bihar (Deb- 
reczen, Nagyvárad), Heves, Pest (Rákos, peszéri erdő), Sz.-Fe­
hér (Alcsúth), Vas (Felső-Lő), Baranya, Temes (Temesvár, Lima), 
Szörény (Mehádia) megyékben- s Erdélyben.
*) Az Erdélyre vonatkozó részletes adatok Fuss Károly fentebb 
említett munkájában már összegyűjtve vannak ; miért is ezek újból 
való közzétételét mellőzendőnek vélem, a névjegyzéket birálat alá sem 
veszem, noha bizonyos fajoknak Erdélyben való előjövetele előttem két­
ségesnek lenni látszatik.
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hybrida var. r iparin D ej. Sopron (Darufalva), Abauj (Dargó-hegy, Kassa) 
megyékben és az északi Kárpátokban.
» transversalis D e j. Bars (Kálna) megyében.
» var. Sahlbergii F i s e h. Temes (TJlma, Grebenácz) megyében.
tylvicola D e j. — erdei ez. — A magasabb hegyek utain s napnak kitett 
lejtős helyein: Sopron, Pozsony (Bazin), Nyitra (Ocskó), Trencsén 
(Vecserna-Hola, Kis-kriván), Szepes, Torna (szádellői völgy), Zó­
lyom, Gömör (Rozsnyó), Bihar (Farkas-erdő), Krassó (Szemeink), 
Szörény (Cserteg-hegy, Korniaréva) megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
solttla D e j. — oldott ez. — Homokos téreken : Pest (Rákos, Puszta- 
Peszér), Bihar (Debreczen), Temes (Ulma) és Baranya (Pécs) me­
gyékben.
iterata Sulz. var. Viennensis .S c h r k. Szintén a homokos talajon : Po­
zsony, Bars (Kálna), Pest (Rákos), Heves, Bihar (Debreczen), Te­
mes, Baranya megyékben — s Erdélyben.
chiloleuca F i s c h. Sós tartalmú helyeken Erdélyben, (Déva, Torda, Sza- 
mosfalva, Mezőség).
lilloralis F a b r. — parti ez. — Homokos talajon : Moson (Fertő), Sopron 
(Dobórján), Pozsony (Oroszvár), Trencsén (Beczkó, Rajecz), Pest 
(Rákos), Heves, Zemplén, Abauj, Bihar (Debreczen, Székelyhid, 
Nagyvárad), Békés (Puszta Sz.-Tornya), Temes (Dlma), Sz.-Fehér 
(Velencze) megyékben, Kis-kunságban (Félegyháza)- és Erdélyben.
Oermanica L i n. — német ez. — Szántóföldeken, mezőkön s erdei uta­
kon : Sopron, Moson, Veszprém (Herend), Baranya (Pécs, Abali- 
get), Pozsony, Nyitra, Trencsén (Várna, Zsolna, Rajecz), Bars, 
Hont (Bakabánya), Zólyom (Beszterczebánya), Gömör (Rozsnyó), 
Torna (Körtvélyes), Abauj (Kassa), Zemplén (Parnó), Szathmár 
(bikszádi fürdő), Máramaros, Bihar (Debreczen, Nagyvárad), Bé­
kés (Csaba), Temes, Pest (Lipótvölgy), Heves megyékben, — Er­
délyben és Szlavóniában.
Omophronini. Hupárok.
Om ophron L  a t  r. H upár.
Limbalus F a b r. — szegélyeit h. — A folyók, patakok és tavak körül: 
Sopron, Moson (Fertő), Zala (Balaton), Pozsony, Trencsén (Vág 
partja), Bars, Nógrád (Diósjenő), Pest (Rákos, Duna part), Heves, 
Abauj (Jászó), Bihar (Debreczen, Konyári sós tó, Nagy-Várad), 
Szörény (Zsereleu-völgy a Herkules fürdőnél) megyékben, Kis- 
Kunságban (Félegyháza) — és Erdélyben.
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Elaphrini. Könyedöczök.
Notiophilus Dum. Nedél. К nem fajai nedveses, árnyékos, vagy a napnak 
kitett helyeken tartózkodnak.
aguaticus L i n n .  — vízin. — Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Zólyom, Szepes (törpefenyö táj), Gömör, Máramaros (Lungacsásza), 
Temes, Szörény (korniarevai hegyek), Baranya (Kantavár) me­
gyékben — s Erdélyben.
palustrh D u f t .  — mocsári n. — Pozsony, Trencsén, Liptó (Koritnicza). 
Zólyom, Gömör, Szepes, Abauj, Torna (szádellői völgy), Márama- 
ros (Lungacsásza), Bihar (Nagyvárad, Jádvölgy, Rézbánya), 
Heves, Temes, Krassó (Szemenik), Szörény (Csernavölgy, Kor- 
niareva), Vas megyékben — s Erdélyben, 
s var. laticollis C h a u d .  Orsovánál.
rufipes Cu r t .  — vöröslábu n. — Torna (Sólyomkő-liegy), Abauj (Jászó, 
Kassa), Szathmár (bikszádi fürdő), Bihar, (Nagy-várad, Feketeer­
dő), Csongrád és Baranya (Mecsek, Kantavár, Turony-Tenkes 
erdő) megyékben.
biyuttatus F a b r. — kétpontu n. — Sopron, Pozsony, Trencsén, Liptó 
(Koritnicza), Szepes (Tátra: az al-s felhavasi tájon), Gömör 
(Rozsnyó) Abauj (Kassa), Máramaros, Krassó (Szemenik), Szö­
rény, Heves, Pest (Buda) megyékben,—Erdélyben és Szlavóniában,
punclulutus Erich. — pontocskáé n. — Pozsonynál nedveses helyeken.
Elaphi-us F a b r . Könyedőcz.
E neműek a folyó — s álló vizek partjain, ingoványos és homokos 
talajú nedveses helyeken találtatnak.
uliyinoeiis Fabr .  — ingoványi k. — Moson (Fertő), Győr, Zala (Csopak), 
Baranya, Pozsony, Nyitra, Zólyom, Gömör (Rozsnyó, Putnok), 
Heves, Pest, Bihar (Debreczen, Nagy-Várad) megyékben — s Er­
délyben.
cupreus D u f t .  — rézszinü k. — Sopron, Pozsony, Zólyom (Besztercze- 
bánya), Gömör (Sajó partján), Szepes megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
Ulrichii R edt .  Zólyom, Gömör (Rozsnyó : a Sajó partján), Máramaros 
(Fájná-völgy) megyékben — s Erdélyben.
riparius L i n. — parti k. — Moson (Fertő), Sopron, Pozsony, Trencsén 
(a Vág partján), Nyitra, Bars, Zólyom, Gömör (Putnok), Abauj 
(Kassa), Szepes (Lőcse), Bihar (Debreczen, Székelyhid, Nagyvá­
rad, Vaskóh), Heves, Pest (budai hegyek, pesti Rákos), Sz.-Fehér 
(Alcsuth), Baranya megyékben s a Kis-Kunságban (Félegyháza) — 
és Erdélyben.
aureus Mu l l .  — aranyos k. — Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén (a 
Vág partján), Bars, Pest, Zólyom, Gömör (a Sajó partján), Abauj
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(Kassa), Bihar (Nagy-Várad, Rév, Feketeerdő), Temes (Ulma) 
megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
Blethisa Bo n .  V étke.
muUipunctata L i n .  — sokpontu v. — Vizek és mocsárok partjain : Mo­
son (Fertő), Sopron (Rákos patak), Pozsony (Sz.-György), Szepes, 
Heves (Eger), Pest (Rákos patak), Sz.-Fehér (Mártonvásár) me­
gyékben — és Erdélyben (Kolosvár).
Carabini. — Futonczok.
Cychrus F  a b r. Lapátnok.
roslratus L i n .  — ormányos 1. — Hegyes vidékeken kövek, vagy kor­
hadt és porhanyós fák alatt s ezek belsejében : Pozsony, Tren- 
csén (Kollarovicz, Várna), Árva (Bábia-Gora), Liptó (demény- 
falví völgy, Prasiva), Szepes (Tátra), Torna (szádellői völgy), 
Máramaros (Fájnávölgy, Pietrósz), Bihar (Báulaka, Kristyór), 
Szörény, Heves megyékben — s Erdélyben.
» var. elongatus H o p p  e. Krassó (Tömést), Szörény megyékben és 
Erdélyben.
s> var. pygmaeus C h a u d. Szepes (Tátra), Máramaros megyékben — 
s Erdélyben.
semigranosus P a l l i a r d i .  — gyérszemzetü 1. — Krassó (Szemenik), 
Szörény ('Domogled, Cserteg, Szkámhegy) megyékben — s Er­
délyben.
altenuatua F a b r. — karcsú 1. — Veszprém (Feketehegy), Zala (Bada- 
cson), Trencsén (Várna, Rajecz), Árva (Babia-Gora), Liptó (de- 
ményfalvi völgy, Prasiva), Zólyom (hermaneczi völgy) Torna 
(szádellői völgy) megyékben — s Erdélyben.
Procerus D e j. O rzony.
Gigas C r e u t z. — óriás o. — A magas hegyek völgyeiben csigákkal 
táplálkozik. Szörény megyében (Cserna-Zsereleuvölgy), Erdélyben 
(vöröstoronyi alsó vesztegzár) és Fiume vidékén.
C arabus L ili. Futoncz, Futrinka.
(Procrustes В о n. Nyujtovány, Döfök).
coriaceus L i n .  — Kérges d. — A közép hegységben s magasabb hegyek 
aljasaiban él. Veszprém (Fekete hegy), Zala, Győr, Sopron, Po­
zsony, Trencsén (Várna, Rajecz), Zólyom, Gömör, Torna 
(szádellői völgy), Abauj (Jászó), Szepes (Lőcse), Bihar, Máramaros
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(Huszt), Temes, Szörény (Korniareva), Heves (Mátra), Pest (budai, 
Farkasvölgy) megyékben, — Erdélyben és Szlavóniában.
оoriaeeus var. spretus D e j. — Pozsony (Sz. György), Moson (Fertő), Ba­
ranya (Pécs), Krassó (Fehértemplom) és Szörény (Allion, Cer- 
teghegy, Csernavölgy) megyékben.
» var. corrugatus F r i v. Trencsén, Máramaros megyékben — s 
Erdélyben.
(Carabus i. sp.)
nodulosus C r e u t z .  bötkős f. — Hegyi patakoknál s az erdők nedveses 
aljasaiban : Pozsony, Trencsén (Rajecz, Zsolna), Zólyom (Ur-
völgy), Gömör (Rozsnyó), Abauj (Kassa), Máramaros (Gutinhegy), 
Bihar (Feketeerdő), Szörény (Korniareva) és Baranya megyékben.
planicollis К ü s t. — laposnyaku f. — A szörénymegyei havasokon igen 
ritka ; Erdély hegységeiben gyakoribb.
intricatus L i n n. — kuszáit f. — A közép- és magas hegyek erdeiben. 
Pozsony, Trencsén, Zólyom, Gömör, Szepes (Tátra, Lőcse), 
Torna (Áj, Jabloncza, szádellői völgy). Abauj (Jászó, Kassa, 
Felső-Tőkés), Bihar (Nagy-Várad, Feketeerdő), Szörény (Szulicza, 
Korniareva), Heves (Mátra), Pest (budai hegység), Baranya, 
Veszprém (Bakonybél), Sopron, Vas (Felső-Lő) megyékben, — Er­
délyben és Szlavóniában.
Fabricii P a n z. Kövek és heverőfák alatt az erdőkben : Pozsony, Tren­
csén (Kollarovicz, Várna, Vrátnavölgy). Szepes megyékben — s 
Erdélyben.
irregularis F a b  г. — szabálytalan f. — A magasabb hegyek erdeiben : 
Trencsén (Várna, Vrátnavölgy), Máramaros (Fajnavölgy, Cserna- 
gora), Szörény (Korniareva) megyékben — s Erdélyben.
auratus Li l i n ,  aranyozott f. — Pozsony megyében (Bolla és Bogsch 
szerint).
auronitens F a b r. — aranyzöld f. — A magas hegységekben : Trencsén 
(Vrátnavölgy), Árva (Bábia-Gora), Szepes (Tátra, Lőcse), Zólyom, 
Gömör (Rozsnyó) megyékben — s Erdélyben.
» var. Escheri Palli. Árva (Bábia-Gora), Liptó (Prasiva, deményfalvi 
völgy), Szepes (Tátra), Máramaros (Fajnavölgy, Csernagora), 
Bihar (Feketeerdő), Krassó (Szemenik), Szörény (Szkám-hegy, 
Zsereleuvölgy, Korniareva) megyékben — s Erdélyben.
nitens L i n n. — fénylő f. — A trencsénmegyei Teplicz fürdőnél talál­
tatott egy példányban.
clathratus L i n il. — rácsozott f. — Posványos helyeken, mocsárok s 
tavak partjain : Sopron (Doborján), Pest (Budavidéke), Heves, 
Zólyom, Bihar (Debreczen, Nagyvárad) és Baranya (Pécs) me­
gyékben.
Ulrichii Ge r m.  Kopár hegyeken, kertekben s a hegységek völgyeiben 
Sopron, Pozsony, Trencsén (Várna, Zsolna), Nyitra, Árva (Árva-
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Váralja), Zólyom, Gömör (Rozsnyó), Nógrád (Agárd, Verseg), Pest 
(Rákos, Gellert,- Sas- Kálvária hegy), Heves, Abauj, Torna (Kom- 
játi), Bihar (Székelyhid, Nagy-várad, Rév), Temes (Temesvár, 
Ulma), Szörény (Mehádia), Baranya (Mecsek), Moson (Fertő) me­
gyékben, — Erdélyben és Szlavóniában.
Ulncltii var. fastuosus P a 11 i. — szindús válfaj. — Szörény megyében a 
Herkulesfürdőnél, a Domogled, Szkám és Tamantises hegyeken s 
Orsovánál az Allionon — azonkívül Erdélyben Nagyágnál.
cancellatus F b r. — rostélyozott f. — A lapályon, szántóföldeken s 
erdőkben: Vas, Sopron, Moson, Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Szepes, Zólyom, Gömör, Torna, Zemplén, Máramaros, Bihar 
Temes, Szörény, Heves, Pest megyékben — s Erdélyben.
» var. intermedins I) e j. Erdélyben.
> var. excisus Meg.  Pest megyében a pilisi hegyen.
> var. tubevculatus Meg.  Bihar megyében és Máramarosban.
» var. graniger P a 1 П. — szömeges válfaj. — Szörény ni'.'gyében 
(Herkulesfürdő, Szkám-liegy) és Erdélyben.
granulatus L i l i  n. — szemercsézett f. — Mint az előbbi: Vas, Sopron, 
Moson, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Zólyom, Gömör, Máramaros, 
Bihar, Temes, Szörény, Heves, Pest, Baranya megyékben — s 
Erdélyben.
arvensis F a b r .  — törpe f. — Magadabb hegyeken : Sopron, Trencsén, 
(Vecserna-Hola, Vrátna-völgy), Liptó (Prasiva), Szepes (Tátra, 
Lőcse), Torna (szadellői völgy), Máramaros (Lungacsásza), Bi­
har megyékben — s Erdélyben.
obsoletus S t. — változatos f. — Mint az előbbi: Trencsén, (Várna),
Zólyom, Gömör, (jólészi-hegy, Rozsnyó), Máramaros, Bihar 
(Bánlaka, Feketeerdő) megyékben — s Erdélyben.
» var. carpathicus P a 11 i. — kárpáti válfaj. — Gömör (jólészi-hegy), 
Abauj (Jászó, Felső-Tőkés, Kassa), Torna (szádellői völgy), 
Zólyom (Ó-hegy), Bihar (Püspök-fürdő, Feketeerdő, a petrószi 
s rézbányái hegyeken) megyében — s Erdélyben.
» var. euchromus Palli. — diszszinü válfaj. —- Krassó (Szemeuik), 
Szörény (korniarevai havasok) megyékben — s Erdélyben.
montivagus P a l l i .  — Kóbor f. — A szörénymegyei hegyekben, neveze­
tesen az Allion és Domogled hegyeken, s a mosoroni völgy­
ben — s Erdélyben.
» var. blandus F r i v. — Szerény válfaj. — Torna (szádellői-völgy) és 
Heves (Mátra) megyékben.
nemoralis 111. — berki f. — Erdős hegységekben : Pozsony (Zergehegy), 
Trencsén, Pest (budai hegység), Heves (Mátra), Gömör (Pogány­
vár), Torna (szádellői völgy) és Baranya (Mecsek-hegy) 
megyékben.
concexus F a b r .  — domború f. — Lapályi s hegyi erdőkben: Vas,
Sopron, Pozsony, Trencsén (Rajecz, Várna), Árva (Polhora)
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Szepes (Tátra,’Lőcse), Zólyom, Gömör, Torna (szádellői völgy), 
Zemplén (Tolcsva), Bihar (Debreczen, Székelyhid, Nagyvárad), 
Arad (Menyháza), Temes, Szörény (Mehádia), Baranya, Pest 
(pestvárosi liget, budai Sashegy), Heves (Mátra) megyékben — s 
és Erdélyben.
convexua var. dilatatus О e j. — szélesített válfaj. — Szörénymegyében 
és Szlavóniában.
horlensis Li l in.  — Kerti f. — Kertekben és erdőkben: Vas, Pozsony 
(Sz.-György), Trencsén (Várna), Szepes (Tátra), Zólyom, Gömör, 
Torna (szádellői völgy), Abauj (Felső-Tőkés), Heves (Mátra), 
Pest (bulai hegyek, pilisi hegy), Veszprém (Bakonybél, Fekete­
hegy) és Baranya megyékben.
Livnei V a n z. Nagyobb hegységekben : Trencsén (Rajecz, Várna, Kolla- 
rovicz), Árva (Bábia-Gora), Liptó (Prasiva), Szepes (Tátrafüred), 
Gömör (Ramzáshegy), Máramaros (Fajnavölgy, Lungacsásza, Pie- 
trosz), Bihar, Krassó (Szemenik), Szörény megyékben — s Er­
délyben.
sylvestris Fa b r .  — erdei f. — Egyes példányok a Tátrában és a szö- 
rénymegyei havasokon.
» var. Iloppii вег in. (glaciális Mill.) — jegi válfaj. —> A havasok er- 
dötenyészete fölött : Árva (Bábia-Gora), Liptó (Prasiva), Szepes 
(Tátra), Máramaros (Pietrósz) megyékben — s Erdélyben.
scabriusculus О 1 i v. A lapályon és közé))-hegységekben : Sopron, Moson, 
(Fertő), Pozsony, Bars, Pest (Rákos), Heves (Mátra), Zólyom, 
Gömör, Szepes (Rechberg Lőcse mellett), Torna (komjáti szőlők 
szádellői völgy, áji völgy), Abauj (Kelecseny, Ránk), Bihar (sző- 
lüsi- s pályi erdő), Szörény (Mehádia), Baranya, Sz.-Fehér me­
gyékben, — Erdélyben és Szlavóniában.
» var. Lippii D e j. Krassó (Fehértemplom), Szörény (Bjelareka völ­
gye s az Allion alján) megyékben — s Erdélyben.
со in pl us D ej. — nyalka f. — A szörénymegyei havasokon—s Erdélyben. 
» var. Ilampei К tt s t. Bihar (Nagy-Várad, Feketeerdő s a maga­
sabb hegyeken), Máramaros (Fájná- és Tiszcsoravölgyben) me­
gyékben — s Erdélyben.
» var. liothii D e j. A bihari hegységben s Erdélyben.
Sche.idleri F a b r. A középhegységek erdejében, szőlőkertekben és mező­
kön : Pozsony, Nyitra, Trencsén, Bars, Pest (budai hegység, pi­
lisi-hegy), Bihar (Nagy-Várad, Feketeerdő, Vaskóli), Baranya 
(Kantavár) és Veszprém (Petend, Feketehegy) megyékben.
» var. Preissleri Du f t .  Nyitra, Trencsén (Rajecz, Várna), Turócz 
(Mosócz), Liptó (Koritnicza), Zólyom, Gömör (Putnok, Rozsnyó), 
Szepes, Tonia (Komjáti, Nádaska, Jabloncza, Szoroskő, szádel­
lői völgy), Abauj (Jászó, Ránk), Bihar (Bánlaka), Pest (Verseg) 
megyékben — és Erdélyben.
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livida L i n n. — halványsárga g. — Folyók és tavak mellett: Moson, 
(Fertő), Pozsony, Nyitra (Csejte), Nógrád (Diósjenő), Pest (Duna, 
part), Heves, Baranya megyékben — s Erdélyben.
Nebria L a t r .  Gödér.
■S' c keid le ri var. Zawadszkyi F r i v. Máramaros megyében s az ehhez 
közel fekvő erdélyi részekben.
» var. Kollari P a 11 i. Szörény megyében (Herkulesfürdő, Homogled, 
Szkámhegy), — Erdélyben és Szlavóniában (Szerémmegye).
» var. excellens-P a b r. Erdélyben (Szeben).
glabratus P а у k. — simított f. — Pozsony, Trencsén (Várna), Szepes 
(Lőcse, Tátra), Zólyom, Heves (Mátra), Máramaros (Faj na völgy, 
Gutinhegy), Krassó (Szemenik), Szörény (Csernavölgy) megyék­
ben — s Erdélyben.
marginális F a b r .  Szegélyeit f. — Erdélyben a tordamegyei hasadékban 
és Keresztény-sziget szándóföldein.
vinlaceus L. — ibolyaszinü f. ■— A közép s magas hegységek erdejében 
gyakori : Moson, Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén (Várna, 
Bajecz, Vecserna-hola), Zólyom, Gömör, Szepes (Tátrafüred, 
Lőcse), Torna (szádellői völgy, dernői Somhegy), Abauj (Jászó, 
Ránk), Máramaros, Bihar (Debreczen, Székelyhid, Vagy-Várad, 
Feketeerdő), Krassó (Szemenik), Szörény (Mehádia), Krassó 
(Fehértemplom), Baranya, Veszprém (Bakonybél), Pest (Verseg), 
Heves (Mátra) megyékben — s Erdélyben.
» var. Germari S t. Máramarosban — Erdélyben és Szlavóniában.
» uar. anrolimbatus Hej .  Gömör megyében Putnok vidékén.
Hungáriája F a b r .  — magyar f. — Pozsony, Sopron, Moson, Pest (Ba­
kos, budai hegyek), Heves (Tenk-puszta) és Temes megyékben.
/
Calosoma W e b .  Ekény.
inquisitor L i n n .  — fürkésző é. — A lombos erdőkben : Vas, Moson,
Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Pest, Gömör, Abauj, Heves, 
Bihar, Temes, Baranya megyékben — s Erdélyben.
sycophanta L i n n. — hernyózó é. — Kertekben, lombos és fenyves 
erdőkben : Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Szepes (Tát­
ra), Gömör, Torna (Szilicze, Komjáti), Abauj, Bihar (Debreczen, 
Székelyhid, Nagy-várad, Vaskóh), Csongrád (Szeged), Pest (budai 
hegység), Győr, Baranya (Jakab és Tetye-hegy) megyékben, — 
Erdélyben.
sericeum F a b r .  Réteken, homokos talajú szántóföldeken és tavak 
partjain : Sz. Fehér (Felcsuth), Sopron (Pinnye). Pest (Buda), 
Hont, Gömör (Putnok), Heves, Békés, (Puszta-Sz. Tornya), 
Temes (Temesvár megyékben és a Kis-Kunságban (Félegyháza).
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livida var. lateraliz F a b r. Trencsén megyében Xeplánál a Vág partján,
picicornis F a b r. — barnáscsápú g. — Folyók partjain : Pozsony, 
Trencsén, Liptó (Rózsahegy) megyékben s Erdélyben.
brevicollis F a b r. — rovidtorju g. — Nedveses helyeken és vizek körül : 
Moson, (Fertő), Sopron, Veszprém, Baranya (Kantavár), Pozsony, 
Trencsén (a Vág mentében), Nógrád, (Diósjenö), Pest (Budapest), 
Bihar (Nagy-Várad), Temes (Alibunár), Szörény (Csernavölgy, 
Korniareva vidéke) megyékben — s Erdélyben.
Jnkischii S t. A havasok völgyeiben : Árva (Bisztra völgy), Liptó (Prasi- 
va), Trencsén (Vrátnavölgy) és Szepes (Tátra) megyékben.
» var. Höpfneri H e e r ,  Máramaros (csernagorai hegység), Bihar, 
Szörény (korniarevai hegység) megyékben — s Erdélyben.
Heegeri I) e j. A havasok csermelyeinél s hőmezők szélein : Szörény me­
gyében (Wurwu-Babilor, Gugit) — és Erdélyben.
Gyllenhalii S c h. Árva (Bisztra patak). Liptó (Prasivá Djumbir), Szepes 
(Tátra), Máramaros (Lungacsásza, csernagorai hegység), Bihar 
megyékben — s Erdélyben.
» var. Balbi В о n. Árva (Bisztra patak), Liptó (Prasiva, Djumbir) és 
Szepes (Tátra) megyékben.
rivosa M i 1 1. A máramarosmegyei Lungacsásza s Balzatul völgyeiben.
Füstit В i e 1 z. A máramarosmegyei Lungacsászán s Erdélyben a 
rodnai havasokon.
Reichii D e j. A havasok völgyeiben s a havasi tájon : Bihar (Bohodej), 
Szörény (Wurwu-Babilor, Gugu) megyékben — s Erdélyben.
Hellwigii P a n z. Egy példány a m. n. Muzeum gyűjteményében 
Erdélyből.
» var. Garpathica Bielz. A szörénymegyei Babilor-havas cserme­
lyeinél — s Erdélyben.
Transsylvanica G e r m .  — erdélyi g. — A hómezők körül: Máramaros 
(Pietrosz, Lungacsásza, Tomnatek), Szörény (Gugu, Muraru, Ba- 
bilor, Obezsáta, Vlaslcó) megyékben — s Erdélyben.
» var. femoralis C h a u d. Már amarosban a Tomnatek tetején — s 
Erdélyben.
'lutrira Mi l l .  — tátrai g. — Olvadozó hó közelében : Trencsén (Vrát­
navölgy), Liptó (Djumbir, Placzlivo) és Szepes (kis-tarpataki 
völgy, Virágkert) megyékben.
Leistus F  r  ö h  1. Barkócz.
nitidus D u f t. — fényes b. — Szörénymegyében a magasabb hegyek 
erdejében Korniarevánál s Mislogurulni mellett — s Erdélyben. 
yraeilis F u s s .  — Karcsú b. — A szörénymegyei hegységben — s Er­
délyben.
rufornarginatus D u f t. — rötszegélyü b. — A középhegységben : Sopron 
Pozsony, Nyitra, Pest (budai hegység), Bihar (Nagy-Várad, (Tő-
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tös), Baranya (Jakabhegy, Kantavár) megyékben — Erdélyben 
és Szlavóniában.
ferrugineus L i n .  rozsdabarna b. — A lapályon, kopárbegyeken s kö­
zépnagyságú hegységekben : Sopron, Moson, Pozsony, Nyitra, 
Trencsén, Zólyom, Gömör (Aggtelek, Putnok), Abauj (Ránk), Bi­
har (Nagy-Várad), Temes, Heves, Pest (pilisi hegy, budai Kál­
vária-hegy, Sashegy, peszéri erdő), Veszprém (Bakonybél), Zala 
(Aráos, Csopak), Baranya (Pécs) megyékben — s Erdélyben.
rufeacens F a b r. A budai hegységben és a máramarosi Csernagora 
hegység völgyeiben.
pice.ua F rö  h 1. — szurokfekete b. — A magasabb hegységekben : Tren­
csén (Vecserna-Hola, Vrátnavölgy), Árva (Bábia-Gora), Liptó 
(Prasiva, Djumbir), Szepes"(Tátrafüred), Torna (szádellői völgy) 
Máramaros (Csernagora), Bihar, Szörény (Csernavölgy, Domo- 
gled, Cserteg), Heves (Mátra) megyégben — s Erdélyben.
» var. alpi cola F u s s .  Erdély hegységeiben.
Searitini. Tuniszok.
Scarites F a b r .  Turász.
arenariiis B o n .  — homoki t. — Homokos talajon: Moson (Fertő), Sz.- 
Fehér (Alesuth), Pest (Dunapart), Bihar (Debreczen, Nagyvárad, 
megyékben és Bánságban.
Clivina L a t r. Á lczány.
fossor L i n n .  — ásó ál. — Leginkább homokos s porhanyós helyeken : 
Moson, Sopron, Pozsony, Trencsén, Szepes (Tátrafüred), Gömör, 
Zemplén, Ung, Szabolcs, Bihar, Temes, Szörény, Pest, Bars me­
gyékben, a Kis-Kunságban — Erdélyben és Szlavóniában. 
collaris H e r b s t. Moson, Nyitra, Trencsén, Liptó (deményfalvi völgy, 
Koritnicza), Torna (Bodva partján), Abauj, Szabolcs, Márama­
ros, Bihar (Feketeerdő), Temes, Pest (budai Gellérthegy) megyék­
ben, a Kis-Kunságban, — Erdélyben és Szlavóniában.
Ypsilon B e j .  Moson megyében a Fertő tavánál.
Dyschirius B o n .  Csár.
E neműek a folyók, tavak, mocsárok körűi és lehullott faleve­
lek, moha vagy a korhadt növények alatt tartózkodnak. 
rotundipennis C h a u d. Erdélyben Nagycsür vidékén. 
ruflpes D e j . — rőtlábu cs. — Pest (Városliget, budai hegység), Torna 
(komjáti szőlőkertek), Abauj (Hernád partján), Szepes megyék­
ben — s Erdélyben.
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giobosus H e rbs t .  Pozsony, Trencsén, Pest (Eákos patak körül, Város­
liget, tabáni temető), Heves, Zólyom, Torna, (áji völgy, Komjáti), 
Abauj, (Jászó, Hernád partján), Szepes (Tátra), Szabolcs, Mára- 
maros, Bihar (Nagy-Várad. Élesd) megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
semistriatus Hej .  Erdélyben a vöröstoronyi szorosnál. 
laeviusculus P n t z .  Moson (Fertő), Liptó (Vágpartján), Torna (Komjáti) 
megyékben — s Erdélyben. 
ruficornis Put z .  A Fertő tavánál s Erdélyben.
Salinus S c h a u m .  — szik cs. — Moson, Sz.-Fehér (Velencze), Pest 
(budai Dunapart, Eákos, múzeumi kert, Puszta-Peszér). Bars, He­
ves, Bihar (Konyári-tó) megyékben — s Erdélyben. 
angualalus A h r. Trencsénmegyében a Vágpartján Beczkónál, Temesvár 
mellett — és Erdélyben.
snbslriatus D u f t. A Fertő tavánál, Trencsénmegyében Beczkónál — s 
Erdélyben.
strumosus P u t z .  A Fertő tavánál, Barsmegyében Kálnánál és Debre- 
czen vidékén.
vilid us 1) ej. Trencsénmegyében a Vág és Kiszutza homokos partjain, 
Bars, Pest (a Eákos partján, kincstári erdőnél, Margit szigeten, 
Zugli getben), Heves, Abauj (Jászó), Máramaros, Bihar, Temes, 
Szörény, Sopronymegyékben — Erdélyben és Szlavóniában. 
politus D ej. Pest (Budapest, Puszta-Peszér), Heves és Szabolcs me­
gyékben.
intermedius P u t z .  Moson (Fertő), Szepes, Szörény, Krassó (Baziá 
megyékben, — Erdélyben és Szlavóniában. 
digitatus D e j. Abauj megyében Kassánál.
horacius E о s s i. Moson, Sopron, Pest megyékben — és Erdélyben. 
alipennia S e i d l .  Erdélyben a vörostoronyi vesztegzár mellett az 
Olt folyónál.
aeneus D ej. Moson (Fertő), Sz.-Fehér (Velencze), Bars, Pest (budai 
Dunapart, kincstári erdő, Rákos patak, tábori kórház), Torna 
(Komjáti), Heves, Bihar (Bebreczen), Szabolcs, Temes, Szörény 
megyékben — s Erdélyben.
dimidialua M о t s c li. A Bánságban (Motschulszky szerint.)
Morionini.
Nomius C a s t e 1 íi. Alacs.
graecus Cas t .  — görög a. — Ezen faj, m ely állitólag az Északameri- 
kában tenyésző Morio pygmaeus-sal azonos, Görög- és Fran- 
cziaországban, s hazánkban a Bánságban találtatott.
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Brachinini. Pattogányok.
Aptinus F a b r .  Püfögény.
mutilatus P a b r. — Hegyes vidékeken kövek, heverő fák s azok kér­
gei a la tt: Sopron, Zala (Tátika), Pest (budai hegység), Heves, 
Zólyom, Abauj (Bánk), Bihar (Rézbánya, Vaskóh, Királyhágó), 
Szörény (Domogled, korniarevai hegység) megyékben — s Er­
délyben.
Brachinus W e b. Pattogány.
Upustulatus S о h. — Kétpettyü p. — Sz.-Fehér (Alcsuth) és Pest (sz.- 
endrei tó partján) megyékben.
psophia D e j. — perczegő p. — Moson (Fertő), Pest (Budapest), Ba­
ranya (megyeri malom) megyékben, a Kis-Kunságban, — Er­
délyben és Szlavóniában.
crepitans L i n .  — pöfögő p. — Kövek alatt gyakori : Moson, Vas, So­
pron, Zala, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Zólyom, Szepes, Gö- 
mör, Torna, Abauj, Máramaros, Bihar, Heves, Pest, Temes me­
gyékben, a Kis-Kunságban, — Erdélyben és Szlavóniában.
explndens 1) u f t. — poszogó p. — A lapályon s hegyes vidékeken kö­
vek alatt közönséges: Sopron. Vas, Pozsony, Trencsén, Zó­
lyom, Gömör, Torna, Abauj, Máramaros, Bihar, Heves, Pest, 
Temes, Baranya megyékben — és Erdélyben.
у lakra tus D e j. — simított p. — Pest és Zala megyékben — s Er­
délyben.
Dryptini. Keűék.
D rypta F a b r .  Kede.
dentat.a R o s s i .  Vizek partjain s nedveses helyeken: Moson (Fertő), 
Pozsony, Gömör (Sajópart), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad, Rév), 
Temes (Temesvár, Ulma), Szörény (Meliádia, Orsóvá), Pest, 
Zala (Szalabér) megyékben, — Erdélyben és Szlavóniában.
Polystichus В о n. Ovér.
vittatus В r u 11. — sávolt 0. — Mint az előbbi : Moson, Sopron, Pest, 
(sz.-endrei tónál), Hont, Zólyom, Zemplén (Tapolypart) és Te­
mes (Ulma) megyékben.
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Odacantliini. Nyakóczok.
O dacantha P a y k .  Nyakócz.
méla nm a L i n n. Mint, az előbbi: Moson (Fertő), Sopron, Nógrád, Pest 
(pesti mocsárok, sz.-endrei tó), Szörény (Orsóvá) megyékben, a 
Iíis-Kunságban — s Erdélyben.
Lebiini. Fölögyek.
Aetophörus S c h m .  — Gr. Hajloncz.
imperialis G e r m. Tavak és mocsárok partjain : Moson, (Fertő), Sz. 
Feliér (Ercsi), Pest (pesti mocsárok, Sz. endrei tó), Nógrád, 
Bihar (Debreczen, Nagy-Várad), Temes (Temesvár), Szörény 
(Orsóvá) megyékben — s Erdélyben.
unipunctatus d é r  m. Mint az előbbi: Moson, Pozsony, Pest, (Budapest 
Dabas), Heves, Temes megyékben, — Erdélyben és Szlavóniában.
Demetrias Bon .  Aglár.
atricaptllus b i n s .  Nedveses helyeken és vizek körül: Baranya megyé­
ben a megyeri malomnál, — Erdélyben és Szlavóniában.
Dromius Bon.  Futkár.
longiceps D e j. Moson megyében Fertő tavánál és Erdélyben. 
lineáris Oliv. Béteken, mezőkön s árkokban : Moson, Sopron, Pest (budai 
tabáni temető, Sashegy, kincstári erdő, Farkasvölgy, Szép völgy), 
Nográd, Bihar (Nagy-Várad, Kalota), Temes (Temesvár, Buziás), 
Szörény (Meliádia), megyékben, — Erdélyben és Szlavóniában. 
marginellus F a b r. Szepesben Kézsmái'k vidékén.
agilis F a b r .  Lapályi s hegyi erdőkben : Sopron, Pozsony’, Pest (budai 
hegység, múzeumi kert, Puszta-Peszér), Liptó (deményfalvi 
völgy), Trencsén, Bihar (Feketeerdő), Temes, Szörény (Cserna- 
völgy, Oserteghegy) megyékben — s Erdélyben. 
fenestrates F a b r. Trencsén (Várna, Vrátna völgy7), Zólyom és Szörény 
(Csernavölgy, Oserteghegy) megyékben.
(juadrimaculatus L i n n. — Vizek körül s nedveses erdőkben : Sopron, 
Pozsony, Trencsén, Bars (Zsitva pataknál Verebély közelében), 
Pest (pesti réteken), Gömör (Putnok), Heves, Bihar (Feketeerdő, 
Vaskóli), Temes (szakálliázi erdő) megyékben — és Erdélyben. 
quadrisignatm D e j. Bars megyében Iíálna vidékén.
n igrivenlris T h о m s. (fasciatus Dej.) Kopárhegyeken, szőlőkertekben s 
erdőkben száraz lomb alatt: Sopron," Moson, Pest (pilisi hegy,
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budai Sashegy, Albertfalva), Torna (Komjáti), Temes, Szörény 
(Mehádia), Baranya (megyeri malom) megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
sigma R o s s i .  Mint az előbbi : Sopron, Moson, Pest (Gellérthegy, 
Hajnalos, Kálváriahegy), és Szörény (Mehádia) megyékben.
melanocephalus B e j .  Sopron megyében (báró Ocskay szerint).
Blechrus M о t s c h. Farócz.
glabratus D u f t .  — simitott f. — Mezőkön, réteken, erdők alján s vizek 
m ellett: Moson, Sopron, Bars, Pest (Rákos, R. Palota, múzeumi 
kert, budai tabáni temető), Heves, Torna (Komjáti). Abauj 
(Csécs), Bihar, Szabolcs, Temes (bródi erdő), Szörény (a Oserna s 
Bjelareka partjain) megyékben — s Erdélyben.
maurus S t. — mór f. -— Mint az előbbi : Moson, Pozsony, (Vödriczvölgy), 
Pest, Heves, Gömör, Torna, Abauj, Szörény megyékben — s 
Erdélyben (Mezőség).
plagiatus D u f t — terelyes f. — Moson (Fertő), Pest (múzeumi kert) 
és Temes (bródi erdő) megyékben.
M etabletus Schm. — G.
obscuroguttalus D u f t .  Nedveses helyeken : Sopron. Pozsony, Bars, Pest 
(pestvárosi liget, Rákos-patak, budai tabáni temető, kincstári 
erdő, Hajnalos), Heves (Puszta-Poó), Gömör (Putnok, Rozsnyó), 
Torna (Komjáti), Abauj (Csécs), Zemplén (Parnó), Szabolcs, 
Máramaros, Bihar, Temes, Baranya (Kantavár) megyékben — s 
Erdélyben.
pallipes Dej .  Sopron, Pest (pestvárosi liget s rétek, múzeumi kert, 
Rákospatak, budai Sashegy, Hajnalos, Szépvölgy). Heves 
Szabolcs, Temes, Baranya (megyeri malom) megyékben — s 
Erdélyben.
truncatellus L i n n. Moson, Nyitra, Pest (Rákospatak), Zólyom, Szepes 
(Tátrafüred), Torna (szádellői völgy, Komjáti), Abauj (Kassa 
Pány), Zemplén (Parnó), Szabolcs, Máramaros, Bihar (Székely- 
hid, Nagy-várad), Temes (szakálházi erdő), Szörény (Csernavölgy) 
megyékben — s Erdélyben.
foveola G у 11. Sopron, Bars és Pest megyében.
Apristus Chaud.
quadrillum D u f t .  Vizek körül és nedveses helyeken: Moson, Gömör 
(Putnok), Heves, Bihar (Nagy-Várad), Temes megyékben — Er­
délyben és Szlavóniában. 
major Mi l l .  Trencsénmegyében a Vág partján.
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Amblystomus E  r. Lotkár.
metalleeceim Dej. var. niger H e e r. A pestbudai Dunaparton és Dabas 
falunál.
Lebia L a t r .  Fölögy.
cyanocephala L i n. — Kékfejü f. — Száraz vagy nedveses helyeken kö­
vek a latt: Moson (Fertő), Sopron, Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Bars, Zólyom, Gömör (Sajópart), Torna (szádellői völgy, 
Komjáti, Berzéte), Bihar (Debreczen, Nagy-várad, Beél), 
Heves, Pest (budai kincstári erdő, Gellérthegy, Puszta-Peszér) 
Temes megyékben — s Erdélyben.
chlorocephala E n t. H. Mint az előbbi : Vas, Зоргоп, Pozsony
Trencsén. Gömör, Zemplén, Heves, Szörény megyékben — s 
Erdélyben.
crux minor L i n n .  Kopár hegyeken és réteken : Sopron, Moson,
Pozsony, Nyitra, Trencsén, Zólyom, Pest (budai Farkasvölgy, 
Gellérthegy, Hajnalos, pesti Rákos, Puszta-Peszér), Heves* 
Abauj (Kassa, Ránk), Torna (Komjáti), Bihar (Debreczen. 
Nagy-várad, Rév, Belényes, Beél), Szörény, Baranya (Mecsek) 
megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
» var. nigripes De j .  Budapest vidékén.
cyathigera R o s s i .  — serleges f. — Budapesten a Muzeum kertjében, 
a rudas-fürdőnél és a budai köztemetőben — azonkívül Er­
délyben.
turcica F a b r .  — török f. — Budapest vidékén, Debreczen környékén 
és a Fertő tavánál.
humeralis S t. — vállfoltú f. — Kopárhegyeken, völgyekben és vizek 
partjain, hol a növényeken vagy kövek alatt található: Pest 
(budai Gellérthegy, Sashegy, kincstári erdő, Farkasvölgy, 
Lipótvölgy), Heves (Mátra), Bihar (Nagy-várad), Temes (Temes­
vár, Ulma), Szörény (Mehádia), Baranya (Pécs) megyékben — s 
Erdélyben.
haemorrhoidalis F a b r .  Sopron, Pozsony (dunai szigetek), Zólyom, 
Heves, Temes, Szörény (Mehádia) megyékben — s Erdélyben.
Cymindis L a t r .  G yorsód.
humeralis F a b r .  — vállfoltú gy. — Kövek alatt a közép s magasabb 
hegységekben : Moson, Sz. Fehér (Pettend), Pes t (budai kincs­
tári erdő, Gellérthegy, Hajnalos. Lipótvölgy). Trencsén, 
Liptó (deményfalvi völgy), Szepes (Tátrafüred), Torna, Zólyom 
Heves (Mátra), Máramaros (Ferenozvölgy, brebifürdő), Bihar 
(Feketeerdő, Kristyór) Szörény (korniarevai völgy) megyékben 
— s Erdélyben.
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cingulata B e j . — övedzett gy. — Mint az előbbi: Pest (Budai hegy­
ség) Trencsén (Kis-Kriván, Vrátnavölgy), Szepes (Tátra), 
Gümör (Rozsnyó), Máramaros (Vissó-völgy), Szörény (kornia- 
revai hegység) megyékben — s Erdélyben. 
axillaris P a b r. Moson, Sopron, Trencsén (Ra.jecz), Pest (budai Kis- 
Gellérthegy) Heves, Krassó (Fehértemplom) megyékben — és 
Erdélyben.
scapular's S c h a u  m. — vállapfoltú gy. — Moson. Sz. Fehér (Pet- 
tend), és Pest (Buda vidéke, palotai erdő) megyékben. 
angularis G у 11. — szögletes gy. — Moson és Szörény (Mehádia) 
megyékben.
miliaris P a i r .  Moson, Sopron, Sz. Fehér, Pest (Buda vidéke) és 
Torna megyékben.
Masoreus D e j .  Göd.
Wetterhahi G y l l .  N ed vésés helyeken: Moson (Fertő), Pozsony, 
Bars, Pest (pestvárosi liget, Buda vidéke) és Torna (Komjáti) 
megyékben.
Loricerini. Szőr csápok
Loricera L a t r. Szó'rcsáp.
pilicornis F a b r. Nedveses helyeken s a hegyi patakoknál: Sopron, 
Pozsony (Sz. György), Nyitra (Ocskó), Trencsén (Vrátnavölgy, 
Kiszucza-Ujhely), Liptó (Pi-asiva), Zólyom, Szepes (Tátra), 
Bihar (pályi csere, Bohodejhegy), Szörény (korniarevai 
hegység) megyékben — és Erdélyben.
Fanagaeini. Jegyevek.
Panagaeus L a  tv. Jegyev.
crux major L i n . — Keresztes,). — Nedveses helyeken: Vas, Sopron, 
Pozsony, Nyitra, Pest (Buda vidéke, pestvárosi liget, Rákos­
patak partja), Zólyom, Gömör (Rozsnyó, Putnok), Heves, 
Bihar (Nagy-várad, Debreczen), Temes (Temesvár, Ulma) 
megyékben — Erdélyben és Szlavóniában. 
quadripustulatus S t. Vas, Sopron, Zala, Pozsony, Trencsén, Gömör, 
Torna (Komjáti), Zemplén (a Tapoly partján), Temes megyék­
ben — s Erdélyben.
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Chlaeniini. Szulangok.
Callistus В о n. Deline.
Iwiatus F a b r. — holdas d. — Száraz helyeken, kivált meszes tala­
jon kövek a latt: Pozsony, Nyitra, Trencsén (Beczkó, Zsolna, 
Rajecz), Zólyom, Gömör, Torna (Komjáti, Jólész), Abauj (Kassa)' 
Heves (Párád), Bihar (Székelyliíd, Nagy-Várad, Rév), Temes 
(Temesvár, Ulma), Szörény (Meliádia, Korniareva) megyékben
— s Erdélyben.
Chlaenius B o n .  Szalang.
festivus F a b r. — díszes sz. — A folyók és tavak partjain: Pest, Sz.- 
Fehér (Velencze), Zala (Csopak), Baranya (Pécs), Heves (Eger)' 
Bihar (Nagy-Várad), Temes (Ulma), Szörény (Orsóvá) megyék­
ben — és Erdélyben.
spoliatuB R o s s i .  — szerény sz. — Mint az előbbi: Pozsony, Nyitra, 
Bars, Liptó (a Vág partján), Gömör (Sajópart), Pest (Budapest, 
Dabas), Nógrád (Diósjenő), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad), Te­
mes (Temesvár, Ulma), Szörény (Orsóvá), Baranya, Sz.-Fehér 
(Velencze, Alcsúth), Zala (Zánka), Sopron, Moson (Fertő) me­
gyékben — és Erdélyben.
vestitus P а у k. Moson (Fertő), Sopron, Zala, Pozsony (Sz. György), 
Nyitra, Trencsén, Liptó (Koritnicza), Zólyom, Gömör, Szepes 
(Lőcse), Torna (Áj), Abauj, Heves, Bars, Pest, Bihar, Temes 
(Ulma), Baranya (Kantavár), Sz. Fehér (Velencze) megyékben
— s Erdélyben.
Schrankti D u f t .  Sopron, Moson, Vas, Zala (Zánka, Csopak), Nyitra, 
Trencsén, Pest, Heves, Torna (Bódva partján), Zólyom, Temes 
megyékben — és Erdélyben.
tibialis D e j. Trencsén (a Vág partján), Gömör (a Sajó partján), 
Torna (a Bódva partján és szádellöi völgyben) és Abauj 
megyékben.
nigricornis F a b r. Pozsony, Zólyom, Szepes (Lőcse), Torna (Kom­
játi), Heves, Bihar (Debreczen, Nagyvárad), Temes megyékben
— s Erdélyben.
» var. melanocoruis De j .  Moson, Sopron, Pest (budai kincstári 
erdő, Dabas), Gömör (Putnok), Torna (Komjáti), Bihar (Debre­
czen Nagyvárad) és Baranya megyékben.
holosericeus Fair. Fal )  r. Nedveses helyeken: Moson, Sopron, Sz. 
Fehér (Alcsíith), Baranya (Pécs), Pozsony, Trencsén (Beczkó) 
Zólyom, Torna (szádellöi völgy), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad), 
Temes (Temesvár, Ulma), Pest (pestvárosi liget), Heves (Eger 
megyékben, a Kis-Kunságban (Félegyháza) — Erdélyben és 
Szlavóniában.
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(Dinodes Bon. K örtorj)
azureus D u f t. — lazurkék sz. — Bihar (Nagy-várad), Temes (Ulma, 
és Baranya (Pécs) megyékben.
A tranus L e 1 о n t. Kéjencz.
collaris Ménétr. — rőttoi’ju k. — Ezen ritka faj, mely Európában 
Délorosz- és Francziaországban találtatott, Szörény megyében 
Mehádia vidékén is tenyészik.
Oodes Bon .  Tekér.
helopioides F a b r. — bujnokdad t. — Leginkább nedveses réteken él, 
Sopron, Moson, Pest (budai Lipótvölgy, Dabas), Nográd, Heves, 
Torna (Komjáti), Szabolcs, Bihar (Nagyvárad, Solyomkő), 
Baranya (Kantavár) megyékben — és Erdélyben. 
gracilis V i l l a .  Temes megyében Lippánál és Erdélyben.
Licinini Terepczék.
Licinus L a t r .  Terepcze.
cassideus F a b r. Kopár dombokon, szőlős kertekben és völgyekben : 
Sopron, Moson, Trencsén (Beczkó), Pest (budai Gellérthegy, 
Miksavölgy), Heves, Bihar (Nagy-várad), Temes (Szakálházi 
erdő), Baranya megyékben — s Erdélyben.
depressus P а у k. Leginkább hegyes, erdős vidékeken : Sopron, Tren­
csén (Zsolna), Szepes (Tátra), Gömör, Bars, Heves (Mátra) 
Zemplén (Parnó), Máramaros (Fajna-völgy), Bihar (Tőtös, 
Kalugyeri forrás), Szörény, (Herkulesfördő) megyékben — s 
Erdélyben.
Hoffmannseggii P a n z. Mint az előbbi: Trencsén (Vrátnavölgy),
Gömör (Rozsnyó, Ramzsásliegy) Szörény (Szkámhegy, korni- 
arevai hegység) megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
Badister C l a i r v .  F u tk a .
unipustulatus В о n. Réteken s nedveses helyeken: Moson (Fertő), Pozsony 
megyékben — s Erdélyben a Mezőségen. 
bipuisinlatus F a b r. Dombos kopár helyeken, nedves réteken s völgyek­
ben : Vas, Sopron, Moson, Pozsony, Nyitra, Trencsén, Szepes 
(Kézsmárk), Gömör (Sajópart), Zólyom, Pest (pestvárosi liget s 
rétek, budai Gellért- s Kálvária hegy, kincstári erdő, Puszta-Pe-
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szér). Torna (szádelöi völgy, Jólész, Komjáti), Bihar, Temes, 
Szörény, Baranya megyékben — s Erdélyben. 
sodalis D n f t .  (humevalis Bon.) Moson (Fertő), Trencsén (Zsolna), Pest 
(pestvárosi liget), Máramaros, Bihar megyékben — s Erdélyben. 
pellalus P a n z. Moson, Sopron, Pest (pestvárosi liget, Dabas), Torna 
(a Bódva partján), Heves, Bihar, Temes (Ulma) megyékben — s 
Szlavóniában.
Broscini. Fejenűek.
Broscus. P a n z .  Fejeiül.
cephalotes L. Kövek alatt földbe vájt gödröcskókben tartózkodik : Sop­
ron, Moson, Pozsony, Nyitva, Trencsén (Beczkó, Várna, Rajecz), 
Pest (Budapest), Zólyom, Gömör, Szepes (Lőcse), Torna (szádel- 
lői s áji völgyek), Héves, Bihar (Debreczen, Nagy-Várad), Mára­
maros (Fajnavölgy), Békés (Csaba), Szörény (Mehádia), Györ- 
megyékben — s Erdélyben.
P t e r o s t í c h i n i .  R ö p é г e k.
Pogonus De j .  Fémeg.
A tavak, mocsárok és folyók partjain élnek.
luridipennis G e r m .  — füstös f. — Moson (Fertő), Sz.-Fehér (Velenczei 
tó), Pozsony, Pest, Bihar (Konyári tó) megyékben — s Er­
délyben.
iridipennis N i с о 1. Erdélyben (Kolos, Szamosfalva, Vízakna, Déva).
i-ipari un D ej. — parti f. — Moson (Fertő), Pest (budapesti Dunapart, 
Dabas), Bihar (Konyári tó, Nagy-Várad) megyékben — s Er­
délyben.
Patrobus De j .  Horva.
excavalus P a y k .  A folyók partjain s a hegyek erdejében: Sopron, Mo­
son, Nyitva, Bars, Pest. Heves (Mátra), Trencsén (Beczkó), Liptó 
(Prasiva), Szepes (Tátrafüred), Gömör, Abauj (Ránk), Bihar, 
Szörény megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
quadricoliis Mi l l .  Máramaros megyében Lungacsászán és a csernago- 
rai Balzatul — Vidlemszkónál — s Erdélyben a brassói he­
gyekben.
lalricus Mi l l .  — tátrai li. — Liptó megyében Djumbir havason és a 
szepesmegyei Tátrának kis-tarpataki völgyében s a Virágkertben.
Spliodrus С 1 a i r  v. Jécz.
leucophthalmus L i n n. Pinczékben, raktárakban s mezőkön : Sopron, 
Trencsén, Turócz, Gömör, Abauj, Heves, Pest, Bihar, Temes, Ba­
ranya megyékben — s Erdélyben.
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(Pristonichus De j . )
coeruleus Dej .  Az erdélyi szakbuvárok szerént Kolozsvár és Holczmány 
vidékén.
vcnustus Dej .  Szörény megyében a Domogleden.
punclatus D ej. — pontozott j. — Bars, Pest (budai kincstári erdő), Bi­
har, (Nagy-Vái'ad), Szörény (Csernavölgy), Baranya megyékben — 
és Szlavóniában.
terricola H e r b st. Pinczékben és a szabadban hantok s kövek alatt : 
Sopron, Moson, Pozsony, Pest, Heves megyékben — s Erdélyben.
Calathus B o n .  Tekeny, G araboly, Ktissti.
cisteloidcs 111. — derencsded t. — A lapályon és hegyekben igen kö­
zönséges s mindenütt elterjedett.
» var. purictipennis 6 e r  m. Pozsony, Bihar, Temes, Baranya és 
Zalamegyékben.
flavipes F o u r  c. (fulvipes Gyll.). Moson, Pozsony, Trenosén, Szepes 
(Tátrafüred), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad), Máramaros, Heves 
Temes, Szörény megyékben — s Erdélyben.
ambigttus P а у k. (fuseus Fabr.) — barna t. — Lapályon s hegyes vi­
dékeken : Moson, Sopron, Pozsony, Nyitra, Trenosén, Zólyom, 
Szepes, Abauj, Zemplén, Bihar, Heves, Pest (pestvárosi liget, 
palotai erdő, Gellérthegy), Temes, Szörény, Baranya, Zala me­
gyékben — s Erdélyben.
melanocephalus L i n n. A lapályon s hegyekben közönséges s általáno­
san elterjedett.
» var. alpinus D e j .  Erdély havasain.
» var. ochropterus D u f  t. Moson, Sopron, Zala (Badacson), Pest 
(budai hegység), Liptó (Deményfalvi völgy), Bihar és Szörény 
megyékben.
microplerus D u f t. Hegyes vidékeken kövek alatt: Pozsony, Liptó,
Szepes, Máramaros, Bihar, Szörény megyékben — s Erdélyben.
metullicus Dej .  — érczfényü t. — Magas hegyeken kövek vagy heverő 
fa s moha a la tt: Trenosén (Kis-Kviván), Árva (Babia-Gora), Lip­
tó (Prasiva), Szepes (Tátra), Gömör (Királyhegy) Máramaros 
(Pietrósz, Lungacsásza, Csernagora), Bihar, Szörény megyékben 
— s Erdélyben.
T aphria  Bon .  Nyík.
nivalis P a n z. — havasi ny. — Moson Sopron,Trenosén (Vecserna-Hola), 
Liptó (Prasiva), Zólyom, Szepes (Tátrafüred), Heves, Máramaros 
(Csernagora), Bihar, Szörény (Domogled, korniarevai hegység) 
megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
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Dolichus В о n. Yadócz.
flavicuruis F a b r. — sárgacsápu v. — Veszprém (Szilas), Baranya, Pest 
(Budapest, Babas), Heves, Trencsén, (Beczkó), Gömör, Zemplén, 
(Parnó), Bihar (Debreczen, Székelyhid, Nagy-Várad,) Szörény 
(Cserteghegy alatt, Csernavölgy) megyékben — s Erdélyben.
Anchomenus Er. Fojt a.
(P latynus В о n. Lapócsa).
suiobiculatus F a b r. — gödöresés f. — Hegyes vidékeken : Szörény me­
gyében, Erdélyben és Szlavóniában.
hanaticus F r i v. — bánsági f. — A korniarevai hegységben.
(Anchomenus В о n.)
Ion given tr is M a u n  li.— nyúltpotrohu f. — Nedveses és száraz helyeken : 
Pest (Budapesti rétek, múzeumi kert), Heves, Szepes, Bihar (Beél) 
megyékben és a Kis-Kunságban (Félegyháza).
Knjnickii S p e r k .  Nedveses helyeken : Pest (Margitsziget), Abauj (Já­
szó) és Temes (Ulma) megyékben.
junceus S с о p. (angusticolHs Fabr.) Lapályi s hegyi erdőkben mindenütt 
elterjedett.
livens G у 11. Nedveses helyeken : Moson, Pest ( Budapest, Dabas), Bara­
nya, Máramaros megyékben.
prasinus Fa b r .  — zöldellő f. — Lapályon s hegységek völgyeiben gya­
kori s általánosan elterjedett.
albipes F a b r .  — fehérlábú f. — Hegyes vidékek völgyeiben s lapályon 
nedveses helyeken : Sopron, Moson, Pozsony, Trencsén (Beezkó)> 
Zólyom, Gömör, Szepes, Torna, Heves, Pest (Rákos), Máramaros, 
Bihar, Szörény megyékben — Erdély és Szlavóniában
oblongus Fa l )  r. Lapályon s a hegységek völgyeiben : Pozsony, Tren­
csén (Beczkó), Pest (pestvárosi liget, Rákos), Heves, Gömör, 
Zemplén, Szabolcs, Bihar, Szörény, Baranya megyékben. Kis- 
Kunságban (Félegyháza) — Erdélyben és Szlavóniában.
(Agonum Bo n .  Sürge.)
marginatus L i n n. Sopron, Moson, Pozsony (Sz.-György), Nyitra, Tren­
csén, Bars, Szepes (Tátra), Gömör (Pogányvár), Abauj (Jászó, 
Kassa), Heves, Pest (budai Hajnalos), Sz.-Fehér (Alcsútli), Bara­
nya megyékben s Erdélyben.
impressus P a n z .  Mosony, Pozsony, Szepes (Svedlér) és Heves me­
gyékben.
sexpunctatus F a b r .  — hatpontu f. — Lapályon s hegyes vidékeken :
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Sopron, Moson, Pozsony, Nyitva, Trencsén (Beozkó, Bajecz), Liptó 
(Koritnicza), Szepes (Tátrafüred, Lőcse), Zólyom, Gömör (Rozs­
nyó, Murány), Abauj (Jáhodna-hegy, Ránk), Máramaros, Bihar 
(Debreezen, Nagy-Yárad), Temes, Krassó (Szemenik), Szörény, 
Bars, Heves megyékben, a Kis-ífunságban — s Erdélyben.
parumpunctaius F a b r .  — kevéspontu f. — Elterjedés mint az előbbinél, 
azonkívül Budapest vidékén (a kincstári erdőben) és Zemplén 
megyében is.
grarUipes D u f t .  Közép- s magasabb hegységekben : Moson, Pest (budai 
Hajnalos), Heves, Zólyom, Máramaros (Tiszcsora-völgy), Szörény 
(Zsereleu-völgy, korniarevai hegység) megyékben — Erdélyben 
és Szlavóniában.
aiistriacus F a b  r. — osztrák f. — Moson, Sopron, Sz.-Feliér (Alcsúth), 
Baranya (Kantavár), Bihar (Nagy-Várad, Székelyhid, Debreezen), 
Pest (budai kincstári erdő), Nyitva megyékben, a Kis-Kunságban 
— s Erdélyben.
vn>\ modestus S t. Pozsony, Bars, Pest, Heves, Gömör, Abauj, Máramaros, 
Bihar, Temes, és Szörény megyékben.
lugens D u f t .  Nedveses helyeken : Moson, Sopron, Pest, (Budapest, Da 
bas), Heves, Zemplén (Parnó), Bihar (Nagy-Várad), Temes (Temes­
vár, Ulma), Baranya (megyeri malom) megyékben a Kis-Kunság­
ban — és Szlavóniában.
viduus. P a n z. — árva f. — Moson, Sopron, Trencsén, (Beczkó, Rajecz), 
Liptó (Koritnicza), Szepes (Kézsmark), Gömör, (Putnok), Heves, 
Pest, (Dabas), Bars, Abauj (Jászó), Máramaros, Bihar, Arad, 
Szörény megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
var. moestus Duft. (Itigubris Duft). Moson, Trencsén, Pest (pestvárosi liget, 
tábori kórház, budai Vezérhalom, Bugyi, Puszta-Peszér), Heves, 
Bihar (Debreezen, Nagy-Várad, Feketeerdő), Krassó (Szemenik) 
megyékben, a Kis-Kunságban — Erdélyben (Mezöség) és Szla­
vóniában.
versutus S-t. Vas, Moson, Pozson, Heves megyékben — s Erdélyben.
antennarius D u f t . ' — érezfényü f.— Hegyes vidékeken : Sopron, Pozsony, 
Bars, Pest, Heves, Zólyom, Gömör, Abauj megyékben — s 
Erdélyben és Szlavóniában.
atratus D u f t .  — fekete f. — Moson, (Fertő), Pest (budai hegység), He­
ves (Eger) Temes és Szörény (Orsóvá, Csernavölgy) megyékben.
pusillus S c h a u m .  Trencsén (Rajecz), Pest (pestvárosi liget, Rákos patak 
budai Lipótvölgy, Dabas), Bars és Temes (Ulma) megyékben.
micans N i с о 1. Budapest vidékén, Beszterczebánya környékén és Zemp­
lén megyében Parnónál.
scitulus, D e j. Máramaros ban a Fajnavölgyben.
piceus L i n n ,  Moson, Veszprém, Pest, (budai Hajnalos), Heves megyék­
ben — s Erdélyben.
gracilis S t. Liptó megyében Koritniczánál és Szlavóniában.
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fuligmosua P a n z. Heves megyében és Erdélyben. 
puellus I) ej. Nyitra, Heves megyékben — s Erdélyben.
Thoreyi D e j. Moson (Fertő), Nógrád (Balassa-Gyarmat), Heves megyék­
ben — s Erdélyben a Mezőségen. 
quadripunctatus De Geer. A zólyomi és bihari alhavasokon.
O listhopus De j .  Sinkász.
rotundatus P а у k. Lapályon s hegyi völgyekben : Trencsén (Zsolna vi­
dékén), Pest (budai Hajnalos, Dabas), Bihar (Nagy-Várad) me­
gyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
Slurmü D u f t, Moson (Fertő), Trencsén (Zsolna), Szörény (Cserna-völgy) 
megyékben — s Erdélyben.
Stomis C l a i r v .  Szájcsa.
pumicalus P a n z .  Erdőkben rothadt fában, vagy a vizek partjain kövek 
alatt: Sopron, Pozsony, Trencsén, Bars, Pest (pestvárosi liget, 
budai Hajnalos), Zólyom, Gömör, Szepes, Heves, Máramaros, 
Bihar, Temes, Szörény megyékben — Erdélyben és Szla­
vóniában.
P la tyderus S t e p h .  L apka.
rufus D uf t .  — rőt 1. — Hegyes és lapályos vidékeken heverő fa vagy 
kövek alatt ; Pest (pilisi-hegy), Heves (Puszta-Poó), Gömör, 
(Putnok, Aggtelek, Eozsnyó), Abauj (Jászó), Bihar (Nagy-Várad, 
Kalota), Szörény megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
Feronia L ati* . Lótoncz.
(Poecilus Bon.)
punctulata F a b r. Nedveses helyeken ; Moson (Fertő), Sopron, Pozsony, 
Pest (Buda vidéke), Sz.-Fehér (Alcsúth), Bihar (Székelyhid, Nagy- 
Várad), Abauj, Gömör és Árva megyékben.
cuprea L i n. — rézfényü 1. — Kövek, rögök s hantok alatt min­
denütt lelhető.
var. affinis S t. A törzsfaj társaságában.
versicolor St. Hegyes vidékeken kövek alatt: Trencsén (Eajecz), Liptó 
(Koritnicza), Turócz, Szepes (Tátra), Torna (szádellői völgy), 
Gömör, (Nagy-Hnilecz), Máramaros (brebi fürdő) és Krassó (Sze- 
menik) megyékben.
cursoria Dej .  Erdélyben SZeben vidékén.
dimidiata 0 1 i v . Pozsony (Vöröskő) és Gömör (Eozsnyó mellett a 
Eákos hegyen) megyékben.
Koyi Ge rm.  Moson, Sopron, Nyitra, Pest, Szepes- (Tátrafüred), Mára-
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maros (Fajnavölgy), Bihar (Nagy-Várad, Debreozen), Békés (Pusz- 
ta-Sz.-Tornya) és Szörény (Csernavölgy) megyékben.
lí-pida F a b r. — hülye 1. — Általánosan elterjedett.
» var. gressoria D e j .  Trencsén (Rajecz), Turócz, Zólyom, Szepes 
(Tátra), Bihar és Szörény megyékben.
mbeoerulea S c h. — kékellő 1. — A vizek partjain : Bars, Gömör (Sajó- 
part), Abauj (Kassa), Bihar (Nagy-Várad) megyékben — s Er­
délyben.
punclicollis D e j. A Fertő tavánál s Bihar megyében Debreozen és Nagy- 
Várad vidékein.
(Adelosia S t e p  h.)
picima,na D u f  t. — vörlábú 1. — Nedveses helyeken s a vizek partjain 
Moson, Sopron (Pinnye), Nyitra (Ocskó), Pest (pestvárosi liget, 
Sz.-Endre), Heves, Zemplén (a Tapoly partján), Bihar (Debre- 
czen, Nagy-Várad), Temes (Lippa) és Baranya megyékben.
(Tapinopterus S c h a u m . )
extensa Dej .  (cognata Dej.) Szörény megyében a Herkulesfürdő melletti 
Domogled hegyen s a Misloguruíui mellett.
(Lagarus C li a u d.)
vernalis P a n z. — hornyolt 1. — Lapályon s hegységekben mindenütt 
eltérj edett.
» var. marilima G a u b. A Fertő tava partján.
submetalliea C h a u d. Egy magyarországi példány a m. nemz. Muzeum 
gyűjteményében.
inquinata S t. Ezen ritka faj szintén Magyarországban találtatott.
inaequalis P e y r .  Moson, Sopron, Trencsén (Vrátnavölgy), Gömör (Rozs­
nyó, Putnok), Bihar (Feketeerdő, Rézbánya), Temes, Heves me­
gyékben — s Erdélyben.
(L yperus C h a u d. Zakánd.)
aterrima F a b r. — fénylő 1. — Nedveses helyeken : Sopron, Moson. 
Pozsony, Pest (Budapest vidéke, Sz.-Endre), Heves, Bihar (Debre- 
czen, Nagy-Várad) megyékben — s Erdélyben.
elongata D u f  t. — nyúlánk 1. — Tavak körül: Pest (Rákos mocsáros he­
lyein, Sz.-Endre, a budai Jánoshegyen egy példány, hová történe­
tesen fölrepült), Heves megyékben, a Kis-Kunságban (Félegyháza) 
— s Erdélyben.
(Omaseus Z i e g 1.)
nigra S e h a 11. —- fekete 1. — Lapályon s hegyeken gyakori és min­
denütt elterj edett.
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vulfjai iv L i n. — közönséges 1. — Mint az előbbi.
nigritn F a b r. Hegyes vidékeken gyakori: Sopron, Moson, Pozsony
(Zergehegy) Trencsén (Rajecz), Liptó (Prasiva), Szepes (Tátra, 
Lőcse), Zólyom, Gömör, Heves, Abauj, Máramaros, Bihar, 
Szörény megyékben— s Erdélyben.
Anthracina Iliig. — gyászos 1. — Lapályon s hegyek közt gyakori : 
Sopron, Moson, Pozsony (Sz. György), Trencsén, Bars, Pest 
(Rákos, budai kincstári erdő, Sashegy), Heves (Puszta-Poó), 
Zólyom, Gömör, Szepes (Iíézsmárk), Zemplén, Szabolcs, Mára­
maros, Bihar, Temes, Baranya (Pellérd) megyékben, a Kis- 
Kunságban — Erdélyben és Szlavóniában.
gracilis B e j .  — karosul — Nedveses helyeken: Moson (Fertő), Po­
zsony, Pest, (Pestvárosí liget, Dabas), Heves, Zemplén, Bihar 
(Debreczen), Temes, (Ulma), megyékben, a Kis-Kunságban, (Fé­
legyháza) — s Erdélyben.
minor Gyll. — Kisebb 1. — Moson, Pozsony, Pest, (pestvárosi liget, Da­
bas,) Zólyom, Gömör, (Putnok), Torna (szádellői völgy), Abauj, 
Szabolcs, Bihar (Debreczen Tenke), Krassó (Baziás), Heves, Vesz­
prém megyékben — s Erdélyben.
(A rgutor Meg.  Pád.)
interst.incta S t. Sopron, Moson, Pozsony, Trencsén, (Zsolna), Árva, 
Zólyom, Bars, Heves, Abauj (Jászó), Zemplén (Parnó), Mára­
maros, Bihar (Debreczen, Nagy-Várad, Rév, Vaskóli), Temes, 
Szörény (Cserteghegy, Domogled), Baranya (Villányi erdő, 
megyeri malom, Kantavár,) megyékben — Erdélyben és Szla­
vóniában.
rtrenua Panz .  Vas, Sopron, Trencsén (Zsólna), Liptó (Prasiva), Sze. 
pes (Tátrafüred), Gömör (Rozsnyó, Putnok), Zemplén, Márama­
ros, (Lungacsásza), Heves, Pest (Rákos), Temes, Szörény (Kornia- 
reva), megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
diligens S t. Pest (Puszta-Peszér), Heves, Gömör, Szepes (Tátrafüred), 
Abauj (Jászó), Zemplén, Szabolcs, Máramaros (Lungacsásza, Cser- 
nagora), Bihar megyékben — és Szlavóniában.
(Orites S c h a u m . )
negligent S t. A Tátrában az erdő tenyészet fölött s azonkívül az Óriás 
begyek magaslatain.
(Platysm a. Bon. )
obiongopunctatu F a b r. Erdőkben gyakori: Pozsony (Vöröskő), Tren­
csén (Rajecz, Kis-Kriván), Liptó (Prasivá), Zólyom, Gömör 
(Rozsnyó), Szepes (Tátrafüred), Abauj (Jászó, Kassa), Márama-
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ros (Pietrósz, Lungacsászá), Bihar (Feketeerdő), Szörény me­
gyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
anyustata D n f t. ATátrában s G-ömör megyében Rozsnyó vidékén.
(Steropus M eg .  Nyéd.)
madida Fabr. Erdélyben a rodnai havasokon.
aethiops Pans. Liiptó (deményfalvi völgy), Zólyom, Szepes (Tátrafüred), 
Gömör (Nagy-Hnilecz), Torna, Veszprém megyékben — Érdék­
ben és Szlavóniában.
rufitartis 11 e j . — rőtkocsás 1. — Szepes (Tátrafüred), Máramaros (Pie- 
trosz, Eungacsásza), Bihar (Feketeerdő), Szörény megyékben — 
s Erdélyben.
» var. temet marg inata C h a u d. Erdély hegységeiben.
niiyeri P a n z. Pozsony megyében és a Tátrában.
rophosioides 11 e j. — zömök 1. — A szörénymegyei Allion-, Cserteg- és 
Bomogled-liegyen s a korniarevai hegységben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
cylindrica H e r b s t. — liengerü 1. — Pozsony, Trencsén (Konyhora 
hegy Zsolna vidékén), Pest, (Verseg), Nógi-ád, Gömör (Tornaija), 
Heves (Eger Verpeléth, Párád), Bihar (Nagy-Várad), Temes 
(Ulma, Temesvár), Baranya (Pécs) megyékben — s Erdélyben. 
» var. magna 11 e j. Pozsony (Nagy-Szombat), Nyitra (Ocskó), Tu- 
rócz, Hont, Bars, Bihar (Nagy-Várad), Temes, Szörény (Mehá- 
dia) és Baranya (Pécs) megyékben.
» var. filiformié Hej .  Bihar (Geszt), Arad és Temes megyékben.
(Pterostichus B o n .  Röpér.)
méla а C r e u’t z. — fekete 1. — Hegyes vidékeken erdőkben s völgyek­
ben mindenütt gyakori.
» var. Hungarica Dej. (Transsylvanica Chaud.) A szörénymegyei 
hegységekben — s Erdélyben.
Kokeilii M i l l .  Erdélyben a rodnai havasokon.
maura D u f t .  — szerecsen 1. — Leginkább a magasabb hegyeken az 
erdő tenyészet fölött: Trencsén (Kis-Kriván), Árva (Bábia- 
Gora), Liptó (Djumbir), Szepes (Kis-tarpataki völgy), Gömör 
(Király-hegy), Bihar (Bohodej), Szörény megyékben — s Er­
délyben.
» var. madida S t. A törzsfaj társaságában.
Jurinei P a n z. A szörénymegyei magasabb hegységekben egyes pél­
dányokban .
» var. Heydenii He e r ,  Máramaros, Krassó és Szörény megyék 
fenyveseiben — s Erdélyben.
Sacheri F r i v. A biharmegyei hegység fenyveseiben.
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fossulata S eh. — gödörcsés ]. — A magas hegyek erdejében, az erdő- 
tenyészet fölött is gyakori : Trencsén, (Kis-Kriván, Vecserna- 
Hola), Árva (Bábia-Gora), Liptó (Djumbir, Prasiva), Szepes 
(Tátrafüred) és Máramaros megyékben.
» var. Klugii De j .  Bihar, Krassó, Szörény megyék magas hegy­
ségeiben — s Erdélyben.
fasciatopunctata C r e u t z .  A sopronmegyei Rozáliahegyen ritka és 
Szlavóniában.
toevolata D u f t. — üregcsés 1. — Erdőkben, s ezek tenyészetén tűi i s , 
Trencsén (Kis-Kriván), Liptó (Prasivá), Árva (Bábia-Gora), 
Szepes (Tátra), Bihar, Abauj és Szörény (Cserteghegy, Cserna- 
és Zsereleuvölgy, Korniareva) megyékben.
» var. mterruptestriata В i e 1 z, Máramaros megyében—s Erélyben. 
> var. Findelii De j .  (Krassó (Szemenik), Szörény (Domogled, Kor- 
niarevai havasok) megyékben — s Erdélyben. 
metaUica P a b r. Trencsén (Várna), Liptó (Prasiva), Zólyom, Gömör, 
Torna, Abauj, Szepes (Tátrafüred), Bihar (Feketeerdő, Réz­
bánya), Vas és Pozsony (Vöröskő) megyékben. 
transversalis D u f t. Zólyom (Beszterczebánya), Bihar (Dámos), Arad 
(Menyháza) Temes (Lippa) megyékben — Erdélyben és Szla­
vóniában.
(Haptoderus. C h a u  d. Peczök.)
subsinuata Dej .  — ívelded 1. — A fenyvesekben: Trencsén (Kis-Kri­
ván), Liptó (Prasiva, Djumbir), Szepes (Tátrafüred), Márama­
ros, Bihar, Szörény megyékben — s Erdélyben.
spadicea Dej .  Trencsén (Kis-Kriván), Liptó (Prasiva) és Szepes 
(Tátra) megyékben.
blandula Mi l l .  — szende 1. — A szepesmegyei Tátrában, jelesül az 
Öttónál.
brevis D u f t. — rövid 1. — A szörénymegyei magasabb hegyek erde­
jében — s Erdélyben.
BielrÁi Fus s .  (festinans Chaud.). A biharmegyei Bohodejhegyen s a tö- 
tösi erdőkben.
(Abax B o n .  Gernye.)
striola F a b r .  Közép- s magas hegyek alján s azok völgyeiben: So­
pron, Pozsony (Újfalu), Trencsén, Liptó (Koritnícza), Szepes 
(Tátrafüred), Gömör, Torna (szádellői völgy), Abauj (Ránk), Má­
ramaros (Lungacsásza), Bihar (Székelyhíd, Nagy-Várad, Rézbá­
nya), Temes, Szörény (Cserna-völgy), Baranya (Jakabhegy), Pest 
(budai Hajnalos) megyékben — s Erdélyben. 
carinata D u f t. Heves, Gömör, Abauj (Jászó, Ránk), Bihar (Fekete-
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erdő, Jádvölgy), Temes, Baranya (villányi erdő) megyékben — 
Erdélyben és Szlavóniában.
ca,rinata D u f  t. var. porcata D u f t. Erdélyben.
» var.lata D e j .  Szörény megyében (Cserteghegy, Csernavölgy)—és 
Erdélyben.
ovális D u f t .  Veszprém, Sopron, Moson, Trencsén, Liptó (Prnsiva) 
Zólyom, Gömör, Torna, Abauj, Bihar (Körösvölgyi begyek) és 
Szörény megyékben.
parallela D u f t .  Sopron, Moson, Pozsony (Zergeliegy), Trencsén, Nyi- 
tra, Pest (pilisi hegy), Torna, Abauj, Máramaros, Bihar (Só­
lyomkő, Meziád), Temes, Szörény (korniarevai hegység), Baranya 
(Kantavár) megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
Schueppelii P a 11 i. Szörény megyében az Allion, Tamantises és Cserteg 
hegyeken, a Zsereleu- és Cserna-völgyben, úgyszintén Er­
délyben.
* var. bihariensis E r i v. Bihar (Budurásza, Kalugyeri forrás, Fe­
keteerdő, Nagy-Várad, Székelyliíd), Arad, (Menyháza) és Te­
mes (Lippa) megyékben.
» var. Rendschmidtii Germ.  Trencsén (Rajecz, Várna) Liptó 
(Szmrecsán), Szepes (Tátra alján) Zólyom, Gömör (Bozsnyó, jó- 
lészi hegy), Abauj (Kassa), Szathmár (Nagy-Bánya) megyékben 
— s Erdélyben.
(Molops Б о n. Hódarcz).
robustus Dej .  — zömök 1. — Szörény megyében a Domogleden, s an­
nak völgyeiben.
flatus E a b r. Pozsony (Vöröskö), Trencsén, Szörény megyében — Er­
délyben és Szlavóniában.
» var. Cottelii D u f t .  (alpestris Sej.) Szörény megyében a Domo- 
gled hegyen, Szuliczánál s a korniarevai hegységben.
» var. simplex C h a u d. A Bánságban (Chaudoir szerint.)
ovipennis C h a u d .  Egy példány Magyarországból a m. n. Muzeum 
gyűjteményében.
terricola Eabr .  Hegyes vidékeken mindenütt gyakori
» var. orthogonius C h a u  d. Szörény megyében Mehádia vidékén.
M yas De j .  G yöngyfény.
chtlybaeus P a l l i a r d i .  — aczélos gy. — Szörény megyében a Domo- 
gled hegyen.
Am ara Bon.  Süröng.
slriatopunctata D e j .  — csíkosán pontozott s. — Moson, Heves, Abauj 
(Jászó), Bihar (Nagy-várad) és Szörény (Cserteghegy) megyékben.
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rufipea D ej. — vöröslábú 8. — Mosoii (Fertő), Veszprém, Pest (budai 
kincstári erdő), Heves, (Eger), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad) 
és Csongrád (Szeged) megyékben.
erythrocnemis Z i m m. — vörhönyös s. Magyarország déli részeiben 
(Scliaum, Gistl szerint). 
lepida Z i m m. Erdélyben.
tricuspidata D e j. — liáromtövisü s. Mezőkön és szántóföldeken 
Moson, Pest (Rákoson a vetés eken, Dabas), Heves, Szörény 
(Csernavölgy, a Cserteg alján) megyékben — s Erdélyben. 
plebeia G у 1 1. Vas, (Felső-Lő), Moson (Fertő), Veszprém, Trencsén, 
Zólyom, Szepes (a Tátra alján) és Máramaros (Fajnavölgy) 
megyékben.
similata G у 11. Moson, Trencsén, Liptó (Koritnicza), Gömör (Rozs­
nyó, Putnok) Abauj (Kassa), Pest (Budapest vidéke), Heves, 
Bihar, Temes, Békés (Puszta Sz. Tornya) megyékben — 
Erdélyben.
saphyrea D e j. — Kékelő s. — Pest (budai hegység), Bihar (Nagy-Vá- 
rad), Temes, Szörény (Csernavölgy, Csertegalj) megyékben — s 
Erdélyben (Déva).
ooafáFabr. Vas, Moson, Trencsén, Zúlyom (Ó-hegy), Abauj (Jászó) 
Máramaros, Temes, Baranya (Jakab-liegy) megyékben — Er­
délyben és Szlavóniában.
montivaga S t. A máramarosi és szörénymegyei hegységekben — s Er­
délyben.
nitida S t. — fényes s. — Vas, Pozsony, Liptó (Prasiva), Heves, Mára­
maros, Bihar megyékben — s Erdélyben. 
communis P a n z .  — közönséges s. — A hegységek alján általánosan 
elterjedett.
vulgaris P a n z .  Vas, Moson, Sopron, Trencsén, Zólyom, Gömör, Heves, 
Máramaros, Krassó (Szemenik) megyékben — s Erdélyben. 
curia D e j. — rövid s. — Moson, Zala (Zánka), Liptó (Belanszko), Szepes 
(Tátrafüred), Gömör (Rákoshegy), Temes, Krassó (Szemenik), 
Szörény megyékben — Erdélyben és Szlavóniában. 
triviális G у 11 — mezei s. — Ezen legközönségesebb faj egyaránt 
tenyészik a lapályon s a hegységek alján s általánosan elterjedett. 
proximo F r i v. — közeli s. — Baranya megyében a Jakabhegyen. 
spreta D e j. Kassa vidékén s Erdélyben.
famelica Z i m m. Szörény megyében Mehádiánál s a korniareva 
völgyben.
acuminata P а у к. Moson, Trencsén, Turócz, Zólyom (Ó-hegy), Szepes 
(Tátrafüred, Kézsmárk, Igló, Lőcse), Zemplén (Parnó), Márama­
ros, Bihar (Nagy-várad), Baranya (Jakabhegy) megyékben — 
Erdélyben.
familiáris D u f t .  — társaságos s. — A rónaságon s a hegysége 1 en a 
havasokat kivéve, általánosan elterjedett. 
lucida D u f  t. — fénylő s. — Moson, Pest, Abauj (Jászó), Szabolcs,
4 *
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Bihar (Debreczen, Székelyhídi, Nagy-várad), Temes, Szörény, 
(Mehádia, Orsóvá) és Baranya (Jakabhegy, Kantavár) megyékben. 
tibialis P а у к. Moson, Sopron, Gömör, Szepes (Tátrafüred), Temes 
megyékben — s Erdélyben.
(Celia Z i m m.)
ingenua I) u f t. Sopron, Moson, (Fertő), Pozsony, Pest, (Bakos, Da- 
bas), Heves, Zólyom (Ó-hegy), Abauj (Jászó), Zemplén (Parnó), 
Szabolcs, Bihar (Székelyhíd, Nagy-У árad), Temes megyékben — 
s Erdélyben.
municipalis D u f  t. Vas, Moson (Fertő), Pest (Bákos, Dabas), Heves, 
Zólyom (Beszterczebánya), Bihar (Debreczen, Nagy-Várad, Kév, 
Vaskóh) megyékben — s Erdélyben. 
erratica D u f t. A magas hegyek alján egész a felhavasi tájig : Tren- 
csén (Kis-Kriván), Szepes (Tátra), Máramaros (Lungacsásza), 
Szörény megyékben — s Erdélyben. 
misella M i l l .  Máramaros megyében Lungacsászán, Pietroszon és a 
Tomnatek — hegy tetején — s Erdélyben.
Quenselii S c h. Árva megyében s a szepesi Tátrában. 
livida F a b r. (hifrons Gyll.) Moson (Fertő), Pozsony, Bars, Zala 
(Arács) megyékben — s Erdélyben. 
rufocincta S a h 1 b. Trencsénmegyében Konyhora hegyen, Várna 
mellett.
infima D u f t. Moson és Sopron megyékben.
(Leiocnemis Z i m m.)
crenata De j ,  — hornyolt s. — Pozson, Bars, Pest (Bákos), Heves és 
Bihar (Nagy-Várad, Beél) megyékben a homokos talajon. 
sabulosa D e j. — homoki s. — Homokos helyeken Bars és Pest me­
gyékben.
(Leirides P u t  z.)
nobilis D u í  t. Sopron és Nyitra megyékben báró Ócskay szerint csak 
ritkán található.
(Curtonotus S t e p  h.)
aulicu P a n z. A lapálytól kezdve egész a havasok aljáig majdnem ál­
talánosan elterjedett.
convexiuscula M a r s  h. Moson (Fertő), Heves, Zemplén (Parnó mellett a 
Tapoly partján) megyékben — s Erdélyben a Mezőségen.
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conaularis D u f t .  Moson, Sopron, Trencsén (Szúlyó), Gömör (a Sajó 
partján), Heves, Bihar (Debreczen, Nagy-Várad) megyékben — 
s Erdélyben.
fulva D e G e e r. — szépé s. — Moson, Sopron, Pozsony, Trencsén (a 
Vág partján), Zólyom, Gömör (Rozsnyó), Abauj (Jászó), Heves, 
Bihar (Debreczen, Nagy-Várad) megyékben — s Erdélyben.
apricaria P а у k. — sötkérezö s. — A lapályon, kivált a homokos tala­
jon, s a hegységek alsó völgyeiben majdnem mindenütt található.
(Percosia Zimm.)
patricia D u f t .  Moson (Fertő), Zala (Zánka), Zólyom, Szepes (Tátra al­
ján), Gömör (Rozsnyó), Abauj (Kassa), Heves, Szörény (Cserteg 
és Domogled völgyeiben) megyékben — s Erdélyben.
Zabrus С 1 a i r v. Ehö.
gibbits F a b r. — púpos e. — Szántóföldeken, mezőkön s völgyekben : 
Moson, Sopron, Pozsony (Vajnor felé), Trencsén, Bars, Pest, (Rá­
kos), budai Farkasvölgy), Heves, Zemplén, Bihar, Temes, Baranya 
megyékben — s Erdélj’ben.
Pelor В о n. Dombó.
blaptoides C r e u t z .  — büzgeidomú d. — Lapályon és középhegységek­
ben kövek s gabnakeresztek alatt: Moson, Sopron, Veszprém, 
Baranya, Pozsony, Nyitra, Trencsén (Beczkó), ’Bars, [Pest, (Rákos), 
Gellérthegy), Heves (Eger), Abauj (Kassa), Bihar (Nagy-Várad), Te­
mes és Szörény megyékben.
Diloinini. Tagonczok.
Aristus L a t r .  Bangó.
dypeatus R o s s i .  — hornyolt b. — A középtenger körüli tartomá­
nyok eme lakója Temes megyében Fehértemplom vidékén és 
Szörény megyében a Domogleden találtatott.
Harpalini. Harangok.
Daptus Fisch.
mttatus F i s c h .  var. KominecUi В i e 1 z. Erdélyben Dévánál a sós 
tartalmú talajon.
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Acinopus D ej. Szömörtop.
ammophilus I) e j . — vaskos sz. — A budai Gellérthegy déli oldalán 
tavaszkor igen ritka.
Pangus S c l i a u m .  Szigárd.
scaritides S t. — turászdad sz. — Budapest vidékén a Bakoson és a Li- 
pótvölgyben — s Erdélyben Kolosvárnál.
Diachromus E r . Műk öcs.
germanus L i n. — német m. — Lapályos helyeken s a hegyes vidéke­
ken is: Moson, Sopron, Sz.-Fehér (Alcsüth), Baranya (Kanta­
vár), Pozsony, Nyitra, Trenesén (Beczkó), Bars, Zólyom, Gö- 
mör, Bihar (Debreczen, Székelyhíd, Nagy-Várad, Bév), Temes 
(Temesvár, Ulma), Csongrád (Szeged), Heves, Pest (pestvárosi 
liget, budai kincstári erdő, Kalocsa) megyékben—és Erdélyben.
Dicliirotrichus D u v. Ticze.
pubescens P а у k. Sós talajon Erdélyben. 
ustulatus D e j. Ugyanott.
lacustris В e d t. — mocsári t. — Moson megyében a Fertő tavánál.
Anisodactylus De j .  Limpó.
ngnatus P a n z. — jegyes 1. — Sopron, Nyitra, Trenesén, Bars, Pest 
(Bákos, Kalocsa), Heves (Eger), Abauj (Kassa), Szabolcs, Bihar 
(Nagy-Várad, Székelyhíd, Debreczen), Temes (Temesvár, Ulma), 
Krassó (Baziás), Szörény (Mehádia), Csongrád (Szeged), Baranya 
megyékben, a Kis-Kunságban — s Erdélyben. 
binotatus F a b  r. — kétjegyűi. — Vas, Moson, Sopron, Trenesén (Ra- 
jecz) Heves, Máramaros (Pietrósz alján), Bihar (Nagy-Várad), 
Temes megyékben — Erdélyben.
» var. spurcaticornis D ej. Az előbbi társaságában és Gömör, Abauj, 
Szörény (Mehádia) és Baranya (megyeri malom, Jakabhegy, 
Kantavár) megyékben.
nemorivagus D u f t .  A lapályon mindenütt elterjedett. 
poeciloides S t e p h. Erdélyben a tordai sós tavaknál. 
pseudoaeneus D ej. Moson (Fertő), Pest 1) Budapest, vidéke, Szepes (Lő­
cse) és Bihar (Nagy-Várad) megyékben.
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H arpalus L  a t r. Barang.
( Ophonus Ziegl. L i adék.)
Columbians Ge r m.  Egy példány Nagy-Várad mellett találtatott.
sabulicola P a n z. Bars, Pest (Buda vidékén), Heves megyékben — s 
Erdélyben.
obscurus F a b  r. Moson (Fertő), Sopron (Boborján, Pinnye), Heves, 
Zemplén (Parnó), Szörény (Mehádia, Korniareva) megyékben — 
s Erdélyben.
diffinis Hej .  — eltérő b. — Moson és Heves megyékben.
Rayéi L i n d. Ezen ritka kizárólagos hazai faj a budai sós források 
közelében és Temes megyében Ulmánál egy-egy példányban 
találtatott.
punclatulus D u f t. Pest, Heves, Máramaros, Bihar, Szörény megyék­
ben — s Erdélyben a hegységek alján.
» var. laticollis M a n n l i .  Pozsony, Pest (budai hegység) Heves, Zó­
lyom, Bihar (Nagy-Várad), Szörény (Csernavölgy) megyékben — 
s Erdélyben.
azureus F a b r. Moson, Sopron, Vas, Zala (Zánka), Pest (Rákos, Buda vi­
déke, pilisi hegy), Pozsony, Trencsén, Nyitra, Zólyom, Gömör, 
Heves, Bihar (Székelyhíd, Nagy-Várad), Szörény megyékben — 
s Erdélyben.
» var. similis В ej. A budai hegységben s a pilisi hegyen.
cribricoUis D e j. — lyukgatott torju b. — Moson (Fertő), Sopron (Pin­
nye), Pest (Buda vidéke), Bihar (Nagy-Várad), Szörény (Cser­
navölgy) megyékben — s Erdélyben.
cordalus В u f t. Moson, Sopron, Nyitra (Ócskó), Pest (Buda környéke, 
palotai erdő, Bahas), Heves, Gömör (Rozsnyó) megyékben — s 
Erdélyben.
rupicola S t. Moson (Fertő), Bihar (Nagy-Várad), Máramaros megyék­
ben — Erdélyben és Szlavóniában.
puncticollis P а у k. Moson, Sopron, Nyitra Trencsén (Zsolna), Szepes (a 
rónaságon), Zemplén (S.-A.-Ujhely), Bihar (Nagy-Várad), Heves, 
Pest (budai Sashegy, Kálváriahegy, Szépvölgy, Babas), Temes, 
Szörény (Mehádia, Korniareva) megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
brevicollü Be j .  — rövidtorjó b. — Moson, Pest, (pestvárosi liget, budai 
Farkasvölgy), Heves, Abauj (Jászó), Bihar (Bebreczen, Nagy- 
Várad), Temes (Temesvár, Ulma) megyékben — Erdélyben a (Me­
zőségen) és Szlavóniában.
paraüelus Be j .  (Melletti Heer.) Erdélyben a Sz.-Erzsébet melletti sző­
lőkben.
maculicornis В u f t. Sopron, Pest (Buda, Bugyi), Bihar (Bebreczen, 
Nagy-Várad, Vaskóh), Temes, Szörény (Mehádia) és Baranya 
(megyeri malom) megyékben.
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» var. complanatus D ej. Pozsony, Bihar (Nagy-Várad) Temes me­
gyékben — s Erdélyben.
signaticornis D u f  t. Moson (Fertő), Heves megyékben — Erdélyben és 
Szlavóniában.
mendax R o s s i  — kétszínű b. — Bihar (Nagy-Várad), Temes (Ulma), 
Baranya (Pécs) megyékben — s Erdélyben Dévánál.
(Harpalus i. sp.)
hospes S t. — vendég b. — Ezen keleti faj Pozsony (Dunapart), Pest 
(budai Kálváríahegy), Heves (Eger), Torontál (Csenej) és Szö­
rény (Mehádia) megyékben fordult elő.
» var. Slur mii D ej. Gömör (Rozsnyó), Temes (Lippa) megyékben — 
s Erdélyben.
pubeecens M u l l .  (ruficornis Fabr.) — rötcsápú b. — Ezen legközönsé­
gesebb faj általánosan elterjedett s úgy a lapályon mint a hegy­
ségek alján egyaránt tenyészik.
griseus P a n z. — deres b. — Mint az előbbi.
calceatus D u f t .  — tüskéslábú b. — Moson. Sopron, Zala (Arács), Po­
zsony, Nyitra, Bars, Pest (budai Gellérthegy, Miksavölgy, Da- 
bas). Zólyom, Abauj, Zemplén, Bihar, Temes (Grebenácz), Szö­
rény, Heves megyékben — s Erdélyben.
ferrugineus F a b r .  — rozsdabarna b. — Pozsony, Bars, Pest, (Rákos, 
Puszta-Peszér), Bihar (Debreczen, Székelyhíd, Nagy-Várad), Szö­
rény (Mehádia) megyékben — s Erdélyben (Vöröstoronynál).
Hottentota D u f t .  Moson, Sopron, Pozsony, Trenesén, Pest (pilisi 
hegy), Heves, Bihar (a bihari és kőrösvölgyi hegyek), Szörény 
(Csernavölgy, Cserteghegy) megyében — s Erdélyben.
» var. subsinuatus D u f t .  Pest (pilisi hegy) és Szörény megyékben.
laemcollis D u f t .  — simatorju b. — Hegyes vidékeken, hol az erdőte­
nyészet fölé is felhatol: Trenesén (Vecserna-Hola), Liptó (Ko- 
ritnicza, Djumbir-hegy), Árva (Bábia-Gora), Zólyom, Gömör 
(Ramzsás-hegy), Szepes (Tátra), Torna (szadellői völgy), Abauj 
(Kassa), Bihar, Máramaros (Csernagora, Pietrot), Krassó (Sze- 
menik), Szörény (Szulicza. korniarevai hegység) megyékben — 
s Erdélyben.
ignavus D u f t .  Közép- s magasabb hegységekben: Moson, Liptó (Ko- 
ritnicza), Zólyom, Szepes (Tátrafüred), Gömör, Máramaros, 
Bihar, Szörény (Csernavölgy, Cserteghegy), Baranya (Jakab- 
hegy, Pellérd) megyékben — s Erdélyben.
» var. decipiena D e j. Szörény megyében.
rulphuripea G e r m .  Magyarország déli részében és Szlavóniában.
pygmaeus De j .  — törpe b. — Heves, Bihar (Nagy-Várad, Debreczen) 
és Szörény (Orsóvá) megyékben.
oblitus De j .  Barsmegyében.
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diatingvendua D u f t. — Különzü b. — A lapályon, kopárhegyeken s a 
magasabb hegyek alján általánosan találhátó s nagyon kö­
zönséges.
aeneua Г a b r. — érczfényü b. — Mint az előbbi, de az erdőtenyészet 
fölött is.
ü var. confuaua D e j. Trencsén, Nógrád, Heves, Gömör, Békés me­
gyékben — s Erdélyben.
» var. aemipunctatus D e j. Best (Rákos), Liptó (Koritnicza), Bihar 
(Debreczen, Nagy-Várad) megyékben — s Erdélyben.
cupreua D e j. — rézszinü b. — Bars, Hont, Gömör (Putnok), Szörény 
(Mehádia, Orsóvá) megyék lapályain — Erdélyben a sós talajon 
és Szlavóniában.
diacoidetts F ab r. Vas, Sopron, Moson, Zala (Badacson, Csopak, Arács), 
Baranya, (villányi erdő), Pozsony (Sz.-György), Nyitra, Trencsén, 
Pest (budai Jánoshegy), Heves, Zemplén (Bodrog-Keresztúr), Bi­
har (Debreczen, Nagy-Várad), megyékben — Erdélyben és Szla­
vóniában.^
rubripes D u f t. — vöröslábú b. — Vas, Sopron, Moson, Nyitra, Tren­
csén (Szúlyó), Bars, Pest (palotai erdő, Kalocsa), Heves, Zólyom, 
Gömör, Szepes (Lőcse), Abauj, Zemplén, Bihar, Temes, Szörény 
megyékben — s Erdélyben.
» var. maryinéllus D e j. Zemplénben Parnónál.
latua L i n n. — széles b. — Sopron, Trencsén, Zólyom, Gömör, Szepes 
(hegyalji táj), Abauj, (Jászó), Máramaros, Bihar (Debreczen), 
Heves megyékben — s Erdélyben.
luteicornia D u f  t. Sopron, Gömör (Aggtelek, Putnok), Szepes, Zemplén 
(Parnó), Szabolcs, Bihar (Debreczen, Székelyhíd, Nagy-Várad), 
Heves, Pest, Baranya (Kantavár) megyékben — s Erdélyben.
quadripuiictatus Dej .  — négypontú b. — Trencsén (Rajecz, Zsolna), 
Árva (Bábia-Gora), Zólyom, Torna (szádellői völgy), Heves 
(Mátra), Szörény (Korniarevai hegység) megyékben — s Er­
délyben.
neglectus D ej. Erdélyben Szeben vidékén.
tenebroaüa Dej .  Moson megyében a Fertő tavánál.
melancholicua D ej. Pozsony, Trencsén, Heves és Bihar (Debreczen, 
Nagy-Várad) megyékben.
tardua P a n z. Moson, Sopron, Pozsony, Trencsén, Pest (pestvárosi li­
get, Buda vidéke), Heves, Gömör, Abauj, Szabolcs, Bihar, Te­
mes, Baranya (Jakabhegy) megyékben — s Erdélyben.
flavicornia Dej .  — sárgacsápú b. — Sopron, Nyitra, Heves, Abauj 
(Szepsi), Szörény (Csernavölgy) és Baranya (Kantavár) me­
gyékben.
FröhliMi S t. Moson, Pest, (Rákos), Heves, Bihar (Debreczen, Nagy- 
Várad, Rézbánya), Temes, Szörény (Csernavölgy) megyékben — 
s Hrdélyben.
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serripes 8 c h. — fogacsoltlábú b. — Moson, Sopron, Zala (Keszthely). 
Pozsony, Nyitra, Trencsén, Bars, Pest (palotai erdő, tábori kór­
ház, budai Sashegy), Heves, Gömör (Rozsnyó), Abauj (Kassa), 
Szabolcs (Oros), Bihar (Debreczen), Nagy-Várad, Feketeerdő), 
Temes (Ulma), Szörény (Mehádia, Orsóvá) megyékben — s Er­
délyben.
hirtipes P a n z. — borzaslábú b. — Sopron, Zala (Arács), Pest (Rákos), 
Bihar (Debreczen, Székelyhíd, Nagy-Várad, (Vaskóh) megyék­
ben — s Erdélyben.
Caspius S t e v. Mosón, Sopron, Nyitra, Bars, Nógrád, Trencsén (Beczkó), 
Zólyom,'Gömör, Abauj (Ránk), Zemplén, Bihar (Debreczen, Szé­
kelyhíd, Nagy-Várad, Belényes), Heves, Pest (budai kincstári 
erdő, ó-ljudai hegyek, pilisi hegy), Temes, Szörény (Mehádia, 
Orsóvá,) Baranya (villányi erdő, Mecsekhegy) megyékben — s 
Erdélyben.
impiger D u f t. Sopron, Moson, Nyitra, Pest (Rákos, palotai erdő), 
Heves, Szabolcs, Bihar, Szörény megyékben — s Erdélyben.
servus D a f t .  — pór b. — Pest (Rákos, Puszta-Peszér), Heves, Abauj, 
Szabolcs, Bihar, (Debreczen, Nagy-Várad, Kalota), Szörény 
(Orsóvá, Mehádia) megyékben — s Erdélyben.
anxius D a f t . —  félénk b. — Sopron, Moson, Zala, Pozsony, Trencsén, 
Pest (pestvárosi liget), Heves, Gömör, Abauj (Szepsi, Kassa), 
Zemplén (Bodrog-Keresztúr), Máramaros, Bihar, Temes (Te­
mesvár, Ulma) megyékben — s Erdélyben. 
var. pumilus De j .  Sopron, Pest, Heves, Bihar (Debreczen), Te­
mes (Ulma), és Szörény (Orsóvá) megyékben.
fuscipalpis St. Moson (Fertő), Sopron, Pozsony, Pest (Rákos,), Heves és 
Bihar (Beél) megyékben.
flavitanis De j .  Vas, Sopron, Moson, Pest, Heves, Bihar (Debreczen, 
Nagy-Várad), Szörény (Mehádia, Orsóvá) megyékben — s Er­
délyben.
picipennis D a f t .  Homokos talajon: Zala (Zánka), Sopron, Moson 
(Fertő), Pozsony, Nyitra, Bars, Pest (Rákos, Dabas), Heves, 
Zólyom, Abauj, Zemplén (S.-A.-Ujhely), Bihar, Szörény me­
gyékben — s Erdélyben.
Stenolophus D e j .  Sietér.
E neműek nedveses helyeken kövek, vagy a rothadó növé­
nyek alatt tartózkodnak:
Tentonus S c h r. — német s. — Moson, Sopron, Zala (Arács), Pozsony 
Pest (pestvárosi liget, palotai erdő, Bugyi), Heves, Bihar (Deb­
reczen, Nagy-Várad), Szörény (Csernavőlgy) megyékben — Er­
délyben és Szlavóniában.
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abdominalis Gé n é .  Budapest vidékén.
gkrimshiranus 8 t e p h. Moson (Fertő), Pest (budai kincstári erdő), 
Bihar (Nagy-Várad), Szörény (Orsóvá) megyékben — Erdélyben 
és Szlavóniában.
discophorus F i s c h. — Korongfoltú s. — Moson (FertO), Pozsony, 
Pest (pestvárosi liget, Dabas), Heves, Gömör (a Sajó partján), 
Bihar (Sebes-Kőrös), Krassó (Baziás) megyékben — Erdélyben 
és Szlavóniában.
Steveni Kr y n .  Ezen keleti s déli faj Frivaldszky Imre szerint Ora- 
vicza vidékén találtatott, különben Erdélyben sz.-Erzsébetnél 
és Rüsz mellett tenyészik.
vespertimis P a n z. — esti s. — Moson, Sopron, Sz.-Fehér (Alcsúth), 
Pest (Budapest vidéke, Dabas), Heves, Szabolcs, Bihar, Te- 
mes megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
elegáns Dej .  Moson (Fertő), Pest (Budapest vidéke, Bugyi, Dabas) 
és Bihar (Debreczen) megyékben.
(Acupalpus L a t r . )
fluvicollis S t. — sárgatoljú s. — Szabolcs megyében — s Erdélyben.
dorsalis F a b r. Moson, Pozsony, Trencsén (Beczkó), Pest (pestvá­
rosi liget, múzeumi kert, budai kincstári erdő, sós tavak, Gel­
lérthegy), Heves, Szabolcs, Máramaros és Bihar (Debreczen, 
Nagy-Várad, Belényes) megyékben.
brunnipes S t. Heves megyében s Erdélyben.
suluralis Dej .  Pest (budai kincstári erdő), Heves, Békés (Csaba) és 
Temes (Temesvár) megyékben.
exigúus D e j. Moson, Pozsony, Pest (pestvárosi liget, palotai erdő, mú­
zeumi kert), Heves (Puszta-Poó), Szabolcs, Bihar (Debreczen, 
Nagy-Várad), Temes, (Temesvár), Krassó (Baziás) megyékben 
— s Erdélyben.
meridiánná L i n n. — déli s. — A lapályon általánosan elterjedett és 
közönséges.
» var. niger. Torna megyében a komjáti szőlőkben.
(Balius S C ll i Ö d t.)
consputus D u f t. Moson (Fertő), Sopron, Pozsony, Bars, Pest (pest­
városi liget, Rákos-patak, múzeumi kert, budai kincstári erdő, 
Albertfalva, Dabas), Heves, Szabolcs, Bihar (Debreczen, Nagy- 
Várad) megyékben — és Szlavóniában.
Bradycellus E r . Csirmely.
rufithorax S a h 1 b. Pozsony megyében.
harpalinus D e j .  Moson (Fertő), Pozsony, Pest (pestvárosi liget, bu­
dapesti rétek), Abauj (Jászó) és Bihar (Nagy-Várad) me­
gyékben.
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collaria P а у к. Hegyes vidékeken, törpe fény ő magasságban i s : 
Trencsén (Kis-Kriván), Szepes (Tátra), Mávamaros, Szörény me­
gyékben — s Erdélyben.
Trechini. Fürgönczök.
Trechus C l a i r v .  Fürgöncz.
(Blemus R e d t .  Hevenyke.)
discus F a b r. Hegyes vidékeken a vizek partjain : Sopron, Nyitra, 
Liptó, Trencsén (Beczkó) megyékben — s Erdélyben.
micros H e r b s t .  Moson (Fertő), Nyitra (Ocskó), Liptó (Koritnicza) 
megyékben s — Erdélyben.
(Thalassophilus W 11.)
longicornis S t. Trencsén (Vecserna-Hola), Abauj (Jászó) megyékben 
— s Erdélyben.
(Trechus i. s p.)
rubens F a b r .  Sopron, Árva, Máramaros (Fajnavölgy) megyékben — 
s Erdélyben.
sculptua S c h a u m. Erdélyben (Scbaum szerint.)
minutus F a b r .  A lapályon s középhegységekben gyakori s általá­
nosan elterjedett.
obtusus E r. Bihar (Nagy-Várad), Temes és Szörény (Korniareva) me­
gyékben.
nigrinus P u t z .  Erdélyben a Szurul hegyen.
palpalis D e j .  A magas hegyek völgyeiben körülbelül négy ezer láb- 
nyi magasságig : Trencsén (Kis-Kriván), Liptó (Djumbir, Korit­
nicza), Árva (Bisztrá-völgy), Zólyom, Máramaros (Csernagora, 
Lungacsásza, Gutinliegy), Krassó (Szemenik), Szörény megyék­
ben — s Erdélyben.
cardiuderus P u t z .  Erdélyben. (Putzeys szerint.)
latus P u t z .  — széles f. — Jobbára magas hegyek erdejében, az erdő- 
tenyészet fölött is : Árva (Bisztrá-völgy), Liptó (Prasiva), Szepes, 
(Tátra), Máramaros (Csernagora, Lungacsásza, Gutinhegy), Bihar 
(Feketeerdő), Krassó (Szemenik), Szörény megyékben — s 
Erdélyben.
striatulus P u t z .  Trencsén (Kis-Kriván), Árva, (Bábia-Gora, Bisztrá- 
völgy), Szepes (Tátrafüred, Kis-tarpataki völgy), Máramaros 
(Lungacsásza, Csernagora) megyékben — s Erdélyben.
marginalia S c h a u m. — párkányos f. — A bihari alhavasokon, a Kras-
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sómegyei Szemenik hegyen, Szörény megyében a Domogleden s 
a Korniarevai alhavasokon — s Erdélyben.
rotundipennis D u f  t. Erdélyben.
banaticus D e j. — bánsági f. — Szörény megyében a Gugu, Murára, 
Babilor havasokon — és Erdélyben.
Dejeanii P u t z. Az erdélyi havasokon (Putzeys szerint.)
plicatuhis Mi 11. A Pietroszliegyen (Máramaros).
procerus P u t z .  Máramarosban a Pietrosz hegyen hó körül s Erdélyben.
Longhii Com.  Erdélyben a Csáki-Gorbó mellett.
microphthalmus M i l l .  — paraszemü f. — Liptómegyében a Djumbir- 
liegy teteje alatt és a Csernagorán.
laempennis H e e r. A máramarosi Csernagora hegységében a Balzatul — 
Vidlemszkón.
» var. Pertyi H e e r .  Erdélyben.
rotundatus Dej .  A szorénymegyei havasokon s Erdélyben.
pulchelhts Dej .  Trencsén (Kis-Kriván), Árva (Bisztravölgy), Liptó 
(Djmnbir, Prasiva), Máramaros (Lungacsásza, Tomnatek, Pie­
trosz, Gutinhegy), Szörény (korniarevai hegységben a Babilor- 
és Globu-Kralovánon) megyékben — s Erdélyben.
(Epaphius R e d t.)
secalis P a у k. Bars, Zólyom (Ó-hegy), Sopron megyékben — Erdély­
ben és Szlavóniában.
Anophthalm us S t. Vakla.
Redtenbacherii F r i v .  A biharmegyei pesterei vagyis Igricznevü bar­
langban s egy példányban a meziádiban is.
paroecus F r i v .  — szomszéd v. — A fonáezai (Bihar m.) Bulsuluj bar­
lang nyílásánál és a fericsei barlangban.
Milleri F r i v .  A Krassómegyei szokolováczí barlangban és a Tömést 
melletti erdőben kövek alatt is.
Bielzii S e i d 1. Erdélyben a feleki hegyekben 6200 lábnyi magasságban 
kövek alatt.
pilosellus Mi l l .  Máramarosban a Lungacsászán, Balzatul-Vidlemszkón 
és a Tomnatek tetején.
P erileptus. S c h a u m .
areolatus C r e u t z .  Vizek m ellett: Moson, Bars, Árva, Trencsén 
(Beczkó), Szepes (Kézsmárk), Abauj (Jászó), Bihar (Nagy-Vá­
rad), Szörény (Orsóvá, Jeschelnicza) megyékben — és Erdélyben.
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HemMdiini. Biiszkérek.
Tachys S c h a u m .  G у oros.
E neműek a vizek partjain, nedveses helyeken kövek — és rot­
hadó növények alatt tartózkodnak.
quadrisignatus D u f t .  Moson, Trencsén, Pest (múzeumi kert), Heves, Gö- 
mör (Sajópart), Máramaros (Eajnavölgy), Szörény (Herkulesfürdő) 
megyékben — Erdélyben és Szlavóniában. 
sexstriatus I) u f  t. var. diabrachys K o l e n .  Erdélyben a vöröstoronyi 
hágónál.
parmlus D e j. Trencsén, Heves megyékben — s Erdélyben 
nanus G у 11. Moson, Trencsén, Bars, Pest, (Rákos), Heves, Zólyom, Gö- 
mör, Ahauj, Máramaros, Bihar, Szörény megyékben — Erdély­
ben és Szlavóniában közönséges.
bistriatus D u f t .  Lapályos helyeken s kopár dombokon mindenütt 
lelhető.
acutellaris G e r m .  Erdélyben a sós talajon.
Bembidium L  a t r. Böszkér.
Vizek partjain, nedveses helyeken, erdőkben a lomb alatt s 
hegyi csermelyeknél találtatnak.
(Ocys S t e p  h.)
quinqueslriatum G у 11. Moson (Fertő) és Trencsén (Zsolna) megyékben 
ritkább.
(Philochthus S t e p  li.)
obtusum St. Moson (Fertő) és Pest (a Rákos rétjein) megyékben. 
guttula F a b r. Moson, Bars, Gömör, Heves, Abauj (Hernádpart), Zem­
plén, Szabolcs, Bihar megyékben — s Erdélyben. 
biguttatum F a b r. Bars, Nyitra, Pest (a Rákos rétjei, budai kincstári 
erdő), Heves, Abauj (Jászó), Zemplén (Parnó), Bihar (Nagy-Vá­
rad), Baranya (megyeri malom) megyékben — s Erdélyben. 
vulneratum D e j. (inoptatum S c h a u m). Moson, Nyitra, Bars, Pest 
(múzeumi kert, Rákos, budai kincstári erdő), Baranya (üszögi 
erdő) megyékben — és Szlavóniában. 
assimile G у 11. Moson, Pozsony, Pest (múzeumi kert, rákosi rétek, bu­
dai kincstári erdő), Heves, Gömör, Szabolcs, Bihar, (Debreczen), 
Temes (Ulma), Krassó (Baziás) megyékben — s Erdélyben. 
.fumigatum D u f t. Moson .(Fertő), Pest (múzeumi kert), Heves és Sza­
bolcs megyékben.
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(Loplia M eg. Pezsgér.)
humerale S t u r m. Lombos erdőben Abauj megyében Pány mellett s 
Erdélyben Szeben mellett.
quadrimaculatum L i n n. — négyfoltú b. — A hegyekben és lapályon 
általánosan elterjedett.
quadripustulatum D e j. — négyhöpörcsú b. — Bars (a Garam partján), 
Pest (Dunapart), Temes (Temesvár, Ulma) megyékben — s Er­
délyben.
quadrigutlatum P a b r. — négyosöppes b. — Vas, Moson, Sopron, Po­
zsony, Trencsén, Pest (Rákospart), Bihar, Szörény (Orsóvá), 
Baranya megyékben — Erdélyben és Szlavóniában.
(Leja Meg. Könye.)
articulatum P a n z. — izeit b. — A lapályon s előhegyek völgyeiben 
majdnem mindenütt elterjedett.
Sturmii P a n z. Mint az előbbi.
Doris Pa n z .  Erdélyben Czód mellett.
gilvipes S t. (Mannerheimii Be j . )  Moson megyében a Fertő tavánál.
Schueppelii De j .  Liptó (Prasiva), Szepes (Z'átrafüred) és Máramaros 
(Fajnavölgy) megyékben.
tenellum E r. Pozsony, Trencsén, Bars, Pest’, (Rákospart, Dunapart, 
palotai erdő), Abauj (Kassa, Jászó), Bihar (Nagy-Várad), Má­
ramaros, Temes mngyékbou — s Erdélyben.
pusillum G у 11. Moson (Fertő), Zala (Balaton), Pest (Dunapart, bu­
dai kincstári erdő), Pozsony, Gömör (Sajópart), Szabolcs, 
Bihar (Debreczen) Temes (Temesvár, Baziás), megyékben — s 
Erdélyben.
» var. latiplaga C h a u d .  A budai kincstári erdőnél, az alsó Du­
nánál Baziás mellett és a Dunaszorosban.
aspericolle Ge r m.  — érdestorjú b. — A Fertő tavánál s Erdélyben 
Medgyes mellett.
lampros H e r b s t. A rónán, s a hegységekben a felső havasi tájig 
általánosan elterjedett.
» var. velox E r. Leginkább az előbbi társaságában, de a lapályon 
gyakoribb.
glaciale He e r .  A törpe fenyő- s felső havasi tájon: Szepes (Tátra), 
Máramaros (Pietrosz, Tomnatek) megyékben s az erdélyi ha­
vasokon.
bipunctatum L i n n. Mint az előbbi ; ugyanazon megyékben, továbbá 
a szörénymegyei korniarevai hegység havasi csermelyeinél — 
s Erdélyben.
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(Peryphus M e g.)
modeslum F a b r. Moson (Fertő), Pozsony, Bars (Garampart), Tren- 
csén (Vágpart), Pest (Dunapart), Bihar (Nagy-Várad, Fekete­
erdő, Sólyomkő) megyékben — s Erdélyben. 
fulvipes S t. Sopron, Zólyom (Beszterozebánya) megyékben — s Er­
délyben.
decorum P a n z .  Moson, Sopron, Trencsén (Vecserna-Hola), Árva, 
Szepes (Kézsmárk), Abauj (Jászó), Máramaros (Fájná- és Szek- 
kóvölgy), Bihar (Székelylüd, Feketeerdő), Temes (Baziás) Szö­
rény (Cserna- és Bjelareka-vőlgy) megyékben — s Erdélyben. 
monticola S t, Erdélyben (Vöröstorony, Poresesd, Kerzesóri üvegcsür). 
Transsylvanicum В i e 1 z. Erdélyben Segesvár, T)eés és Besztereze 
mellett.
Milleri О u v. Erdélyben a Bálványhegyen.
nitidulum M a r s  h. Magasabb hegyek patakjainál s a havasi tájon i s : 
Trencsén (Kis-Kriván), Liptó (Prasiva), Szepes (Tátra), Gömör 
(Rozsnyó), Máramaros (Csernagora, Lungaosásza, Gutinhegy), 
Szörény (korniarevai hegység) megyékben, — Erdélyben és 
Szlavóniában. ■
» var. alpinum. Dej .  A szörénymegyei Gugu- és Babilor-hegy 
csermelyeinél.
Dalmatinum S c h a u m. Pest (budai Miksa-völgy), Temes (Janóvá), 
Szörény (Mehádia) és Baranya (Turony-Tenkes-erdő) megyékben. 
faseiolatum II u f t .  Pozsony, Trencsén (Teplánál a Vág partján), Árva, 
Máramaros (Fájná- és Szekkóvölgy) megyékben — s Erdélyben. 
coeruleum D e j .  Trencsén megyében a Vág partján. 
atrocoeruleum S t e p h. Pozsony (Dunapart) megyében és Erdélyben. 
tibiale D u f  t. Sopron, Trencsén (Vágpart), Liptó (Prasivá), Árva 
(Árvafolyó, Bisztrapatak), Szepes (Tátra), Máramaros (Cserna­
gora, Fajnavölgy, Lungacsásza, Gutinhegy), Bihar (Feketeerdő, 
Bánlaka), Szörény megyékben — s Erdélyben. 
conforme D ej. Egy példány Magyarországból a m. n. Muzeum gyűjte­
ményében.
trilocor F a b r. — háromszinü b. — Trencsén (Vágpart), Árva, Márama­
ros (Fajnavölgy), Bihar (Élesd, Belényes), Szörény (Csernapart) 
megyékben — és Erdélyben.
obsoletum D e j. Pozsony, Trencsén (Vágpart), Árva, Liptó, Bars, Heves, 
Zemplén, (Tapolypart), Máramaros (Fájná- és Szekkóvölgy), 
Bihar (Nagy-Várad, Élesd, Jádvize), Krassc (Baziás), Szörény 
(Mehádia, Orsóvá) megyékben — s Erdélyben.
Andreae F a b r .  Pozsony és Szepes (Tátra) megyékben. 
emoratum S t. Sopron, Bars, Pest (Dunapart, Rákos), Liptó (Prasiva), 
Abauj (Hernádpart), Máramaros (Izapart, Fajnavölgy), Bihar
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(Sebes- és Fekete-Körös), Szörény (Cserna- s Dunapart) megyék­
ben — s Erdélyben.
aaxatile G у 11. Máramaros megyében a Fajnavölgyben.
littorale О П v. Moson (Fertő), Sopron, Trencsén (Vágpart), Pest 
(Dunapart,, budai Miksavölgy, Zógliget), Baranya (megyerimalom, 
Kantavár), Szörény (Dunapart, Csernavölgy), Temes, Bihar (Szé- 
kelyliíd, Nagy-Várad Rév, Feketeerdő), Máramaros (Szekkóvölgy, 
Pietroszalja), Abauj (Jászó), Szepes (Kézsmárk) megyékben — Er­
délyben és Szlavóniában.
fluviatile D e j , Pozsonynál a Dunapart on és Erdélyben.
lunatumD u f t Sopron, Trencsén (Beczkó és Teplánál a Vág partján), 
Árva (Árvafolyó), Gömör (Sajópart), Abauj (Hernádpart) megyék­
ben — s Erdélyben.
ruficorne S t. Trencsén (Vrátnavölgy, Vecserna-Hola), Árva, Liptó (Pra- 
siva), Gömör (Rozsnyó), Bihar (Rézbánya) és Szörény (Korniare- 
va) megyékben.
hasaié Mi l l .  Szepes (Tátrafüred), Abauj (Jászó), Máramaros (Fájná 
— és Balzátul völgy) Szathmár (Nagy-Bánya) megyékben — s 
Erdélyben.
stomoides Dej .  Árva (Árvafolyó, Bisztrá-patak), Bihar (Székelyhíd) 
és Szörény (korniarevai hegység) megyékben.
albipes D e j. Erdélyben Guraru mellett.
splendidum S t. Pozsony (Dunapart), Trencsén (Vágpart: Beczkónál) 
megyékben — és Erdélyben.
pygmaeum Fabr .  Moson (Fertő), Pozsony. Zólyom, Szörény (Cserna 
s korniarevai völgy) megyékben — s Erdélyben 
» var. hilunulalum B i e l z .  Trencsén (a Vág partján Beczkónál, a 
Kiszucza partján, Kis-Kriván), Máramaros (Fájnávölgy), Bihar 
(Nagy-Várad) megyékben — s Erdélyben.
Notaphus M eg. Czikász.
flammulatum C l a i r v .  Moson (Fertő), Pozsony, Trencsén (Vágpart), 
Bars, Pest (Rákospart, budai Miksavölgy), Heves, Abauj (Jászó), 
Zemplén (Parnó), Krassó (Baziás) megyékben — s Erdélyben 
(Kolozsvár). 4
itanúm О 1 i v. A vizek körül és nedveses helyeken a lapályon s völgyek­
ben mindenütt elterjedett.
adustum S c h a u m .  — pergelt b .— Sopron, Moson (Fertő), Pozsony, 
Bars, Pest (Dunapart, pestvárosi liget), Szabolcs, Bihar (Debre- 
czen, Nagy-Várad), Temes (Temesvár), Krassó (Baziás) megyék­
ben — Erdélyben és Szlavóniában.
obUquum S t. Sopron és Pest (tábori kórház, budai kincstári erdő) 
megyékben.
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ephippium Ma r s h .  — nyeregfoltú b. Moson, (Fertő), Heves, Bihar
(konyáritó) és Temes megyékben. 
prasinum D u f t. Trenosén megyében a Yág partján rita. 
punctulatum D r a p .  Moson, Pozsony, Trencsén (a Yágpartján), Bars, 
Pest (Dunapart), Gömör (Sajópart), Abauj (Jászó), Bihar (Feke­
teerdő, Vaskóh), Máramaros (Fajnavölgy), Krassó (Baziás), 
Szörény megyékben — s Erdélyben.
(Eudromus K i r b y . )
laticellé I) u f  t. — szélestorju b. — Bars, Pest (Dunapart), Szörény 
(Jeschelnicza, Orsóvá) megyékben — s Erdélyben.
(Bembidium i. s p.)
striatum F a b r. Sopron, Trencsén (a Yág partján), Bars, Abauj (a Her- 
nád partján) megyékben — s Erdélyben. 
foraminosum S t. Gömör (Putnok: a Sajó partján), Abauj (Kassa), 
Máramaros (Fajnavölgy), Bihar (Nagy-Várad) megyékben — s 
Erdélyben.
impressum P a n z. Erdélyben az Olt folyónál Boitza mellett. 
argenteolum A h r. Moson megyében a Fertő tavánál. 
daludosum P a n z. Nyitra (Ócskó) Bars, Gömör (Sajópart), Abauj (Kas­
sa), Bihar (Nagy-Várad, Székelyhid), Szörény (Orsóvá), Pest 
megyékben — s Erdélyben.
Tachypus L  a c. Frise.
caraboides S c hr .  Pozsony, Árva (Árva-folyó), Zólyom, Trencsén (Bezc- 
kó), Bars, Szörény (Orsóvá) megyékben — és Erdélyben.
pallipes D u f  t. — halványlábú f. — Moson (Fertő), Sopron, Trencsén 
(Vecserna-Hola), Árva, Bihar (Nagy-Várad), Szörény (Orsóvá), 
megyékben — s Erdélyben.
Aavipes L i n. — sárgalábú f. — Moson, Pozsony, Nyitra, Trencsén 
(Vágpart), Bars, Gömör (Sajópart), Szabolcs, Bihar (Nagy-Várad), 
Temes, Baranya (megyeri malom, Kantavár) megyékben — Er­
délyben és Szlavóniában.
1932/3(5 4 ö'jS
É R T E K E Z É S E K
a természettudományok köréből.
Első kötet. 1867 — 1870.
I. Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. Ára
A polhorai sósforrris vegyelemzése. T h a n  Károly tói (1867.), 12 kr
II. A közép idegrendszer szürke állományának és egyes ideggyókök
eredeteinek tájviszonyai. L e n h o s s é k  Józseftől (1867 ) . 12 kr.
III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állasa Magyaro: zág-
ka n Z 1 a m á 1 Vilmostól (1867 .).........................  . . . 30 kr
IV. Két új szenmiérészeti n ód. J e n d  r á e s i k  Jenőtől (1867.) . . 70 kr.
V. A magnetikai lehajlás megméréséről. S e . h e n z l  Guidótú (1867.) 30 kr.
VI. A gázok öss/enyomliatóságáról. А к i n Károlytól (1867.) . . 10 kr.
VII. A Szénéleg-Kénegröl. T h a n  Károlytól ( 1 8 6 7 .) ......................... 10 kr.
V ili. Két új kénsavas Káli-Iíadmium kettőssónak jegeczalakjairól.
K r e n n e r  G. Sándortól (1 8 6 7 .).................................................  15 kr.
IX. Adatok a hagymáz oktanához. R ó z s a y  Józseftől (1868.) . . 20 kr.
X. Faraday Mihály. A k i n  Károlytól (1868.) . . . . . . .  10 kr.
XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött me­
teoritekről. S z a b ó  Józseftől ( 1 8 6 8 . ) .....................................  10 kr.
XII. A magyarországi egyenesröpiiek magánrajzr.. F r i v a l d s z k y
Jánostól ( 1 8 6 8 . ) ...............................  .........................  1 írt 50 kr.
XIII A féloldali ideges főfájás. F r o m m h o l d  Károlytól (1868.) . 10 kr.
XIV. A harkányi kénes viz vegy-elemzése. T h a n  Károlytól (1869.) . 20 kr.
XV. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. L e n g у e 1 Bélától (1869.) . 10 kr.
XVI. A testegyenészet újabb haladása s tudományos állása napjaink­
ban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva. B a t i z f a l v y  
Sámueltől (1869.) . ..............................................................  25 kr.
XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. K o c h  Antaltól (1869.) . 30 kr.
XVIII. Adatok a járványok oki viszonyail oz R ó z s a y  Józseftől (1870.) 15 kr.
XIX.  A silikátok formulázásáréd. W a r t h a  Vinczétől (1870.) . . 10 kr.
M A s o d i k  k ö t e t .  1 8 7 0 - 1 8 7 1 .
I. Az állati munka és annak forrása. S a y  Móricztól (1870) . . 10 kr.
II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarországban.
B. M e d n y á n s z k v  Lenestől ( 1 8 7 0 .) .....................................  20 kr.
III. Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohsnynyal való
visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. l  i r s c h l e r  
Ignácztól (1870.)..................................................  . . . .  80 kr.
IV. A hangrezgés intensitásának méréséről. H e l l t r  Ágosttól
(1870.)..................................................................... . . . .  12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g u s s  Gyulától ( 1 8 7 0 . ) ....................... 12 kr.
VI. A Ceratozamia himsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u r á ­
n y i  Lajostól (4 táblával, 1 8 7 0 . ) .................................................. 40 kr.
Ára
VII. A kettős to r/szü lés  boncztana. S c h e i b e r  S. H.-tól Buku-
restben, 4 kőnyomatu ábrával. . .........................  30 kr.
VIII. A Pilobolua gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n
Gyulától. Két táblával. ............................................  15 kr.
IX. Oedogonium diplandrum s a nemzési folyamat e moszatnál.
J u r á n y i  L a j o s t ó l ..............................................................  35 kr.
X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  V i lm o s t ó l ............................... ............................... 50 kr
XI. Néhány Floridea Kristalloidjairól. K l e i n  Gyulától. (Egy
tábl.) .......................... ............................................. 35 kr.
XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejt-
jérol J u r á n y i  Lajostól . . .  . . . . .  25 kr.
, .XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisozelli tályag földtani
kora. H a n t  k e n  M iksától..................................................  10 kr.
XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. P o o r  Imre 1. tagtól . . . .  25 kr.
XV. Górcsövi közetvizsgálatok K o c h  A n ta ltó l.........................  40 kr.
Harmadik kötet. 1873.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y  Alberttól . . . 20 kr.
II. Emlékezés Neilreich Ágostról. H a z s l i n s z k y  Frigyestől 10 kr.
IIT. Frivaldszky Imre életrajza. N e u d t v i c h  Károlytól . . 20 kr.
IV. Adata szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismer­
tetéséhez H i r s c h l e r  I g n á c z tó l ...................................... 20 kr.
V. Közlemények a m k. egyetem vegytani intéze éből. Dr. Flei­
scher és Dr. Steiner részéről. Előterjeszti T h a n  Károly, 20 kr.
YI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját 
maga, valamint Dr. L ngyel és Dr. Kohrbach részéről. Elő­
terjeszti T h a n  K á r o ly ...............................................  10 kr.
VII, Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. P ó o r  Imrétől . 10 kr
VIII. Az ásványok olvadásának új meghatározási módja. S z a b ó
J ó z s e f t ő l ........................................................................  16 kr.
IX. A gombák jelleme. H a z s l i n s z k y  Frigyestől . . .  10 kr
X. Adatok a zsírfelszívódáshoz. T h a n h o f f e r  Lajostól . 60 kr.
XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez.
M i h á l k o v i c s  G ézától.........................................  25 kr.
XII. A vese vérkeringési viszonyairól. H ö g у e s Endrétől. . . 50 kr.
Negyedik kötet. 1873.
I. A magyar gombászat fejlődéséről és jelen állapotáról. K a l e k -
n г e n n e r K árolytól..............................................................  25 kr.
II. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naphtylaminra. В a l l  6 Má­
tyástól ................................    10 kr.
III. A salvinia natans spóráinak kifejlődéséről. J u r á n y i  Lajostól 20 kr.
IV. Hyrtl Corrosio-anatomiája. L e n h o s s e k  Józseftől . . . 10 kr.
V. Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben. Dr.
S z a b ó  J ó z se ftő l..................................... - . . . .  80 kr
VI. A beocsini márga földtani kora. H a n t  k e n  Miksától . . 10 kr-
Budapest, 1874. Nyomatott az A t h e n a e u m  nyomdájában.
